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Pomsa de terre de conso@atloa
Betteravea eucrtèrea(Teneur eD aucre réeILe)
Teneur en sucro (%)
Betteraves eucrières (16 %)
Bovha d r abatta8s(Polde vlf)
PorcB drabattaEe(Polde vlf)
Lait de vach€(Teneur en n.g. rée1le)
Teneur eÀ a. 6. (%l






















































































( tenoro reale ln zæbero )
Terore la zucchero (%)
Barbabtetole da zucchero (16 %)
Bovini da mcello(Peso vlvo)
Suinl(Peeo vlvo)
Latte dl nucca(tenore reale inrg.)
Tenors in E E. (r;)














Vo ed e rgerat
Haver
Maie
ConsuEp t i eaardappeLen
Suikerbieten
( rlerkeli jk sulkergehalte)
Sulkergehalte (%)
Suikerbieten (16 a)





















































I. Exposé sur les prix publiés dans Ia présente publication
A. Généralités
En mars 1952 dans rrBifans et Etudestr (Informations internes
sur Iee narchés agricoles) - Sér:-e B - a paru une publication,
qui donne pour 1es différente pays de Ia C.E.E. 
' 
UnJ-ted King-
dom, Danmark et 1iU.S.A.r pour les années 1949/50 - 1960/61,
un aperçu de Ia moyenne des prix reçus par les producteurs
pour un certain nombre de produits agricoles inportants.
La présente publication contient une série de prix analogues
pour les années 1949/50 - L967/68 et est, en fait, Ia suite
ùe 1a publication cltée ci-dessus. Le nombre de pays pour les-
quels les séries de prix sont données a été conplété par les
paye suivants : Eire, Norger Sverige, Osterreichr Suisse et
HeIIas. En outre, des corrections nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiées.
Des conplénents annuels paraÎtront daas lee publications de la
C.E.E. rtHarchés agricolesrr - Prix - et seroat indiqués clalre-
nent dans Ia table des natières. Le pren:ier conplénent contien-
dra des prix définitifs pour ltannée L967/68 et des prix provi-
soires pour lrannée L9æ/69.
La présente publicatlon présente 1a possibilité dry aJouter les
complénents précltés pour les prochaines années.
B. &!sg-9e-@,
'1 
. Dana 1a plupart des casr iI sragit de prix noJrena pondérést
départ ferner reçuei par lee producteur§ pour les quantités
vendues des dlfférents produits.
En principe, ce prix est donc égal au quoüient obtenu en
divisantr par produit, Ia valeur de toutes les quantités
vendues, 
- 
indépendamment de Ia qualité 
- 
par Ie total de
toutes les quantités vendues.
(Pour subventions voir Ie point suivaut B 2)
En conséquence, Ia valeur noyenne du prix de recette se
rapporte à toutes les qualités et non pas à uae qualité
déterminée. Lrassortinent des qualitésr eui varie pour
chaque produit dtune année à lrautre, joue donc égaleneat
un rôIe lors de Ia déternlnation de Ia valeur unitaire.
2. Subventions qui influencent directement Ia valeur uni-
taire perçue par le prod.ucteur
Toutes les subventions cornme subventions par hectare,
subventions en faveur du prix, deficiency payments,
prines à 1a culture, qui influencent Ie montant fiaal
encaissé par Ie producteur pour ses produits, convertles
par unité du produit, sont comprises dans les valeurs
unitaires.
C. Conversions des prix pour les betteraves sucrières et le lait
Etant donné que Ia teneur en sucre des betteraves sucrières
et la teneur en natières grasses du lait varient drune aanéE
à I'autre et de pays à paÿsr on a caIculér lorsque crétait
possibte, pour ces deux produits à côté de la valeur unitaire,
également des prix sur Ia base drune teneur en sucre ou en
graisse uniforne. Pour les betteraves sucrières sur base d,e 16 i6
de sucre et pour Ie lait eur base de 7r7 i6 de natières grasse6.
D. Conversion d.es prix
Pour tous les produits les prix sont exprimés en monnaie Da-
tionale ainsi quren unités de compte (UC) et en Deutsche Mark
(DM).
Lore des conversions il a été tenu conpüe dee taux de
change réellenent en vigueur durant les aanées respectlves.






t96o/6't : 1oo Fb/Flux = 2r00ooo RE = 8,4ooo DM












DÿI = 27r8o95 RE = 1oO DM
DM = lJ'O000 RE = 1OO DM
Ff = 28 15?14 RE = 12o,oooo DM
îf = 2lr8o95 RE = IOOiOOOO DM
Ff = lQr 2550 RE = 85r071O DM
Ff = 2or255o RE = 81 ro2oo DM
Lit = orl6oooo RE = 016120 DM




1960/61 : 1oo rL = 26,1158 RE = 110§?.65 Dvt
1961/62 - t96468 z 1oo fr = 2?,624, RE = 110,49?2 DvI
United Kingdon - Eire
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo I = 28o,ooo RE =
1961/62 - L966/67 : 1oO ÿ = 28I,OOO RE =




1960/61 : 1oo Dkr =
1961/62 
- Lg66/67 : 1oo Dkr =
1967/68 : 1oo Dlrr =
NorBe
1949/50 - 1960/61 : 1oo Nkr =





































































































E. Ilnités de Boids américaines
I Avoirdupois pound (1b)
I USA Hundredweight (cwt) = 1OO
I Short ton : 2.OOO Ib
I bushel bIé = 60 Ib
1 bushel seigle = 56 lb
I bushel orgê = 48 1b
1 bushel avoiae = ,2 Lb










Oeufs (de poules) 1? pièces = 1 kg
F. Sources
- 
La principale source pour la conposition de cette publi-
cation était 1rédition annuelle de Ia Division de lrAgri-
culture ECE/FAO de Ia Commission écono.ique pour lrEurope.
LrECE/FAO reçoit 1es prix directenent des pays (entre autre
Ministères de IrAgriculture).
Les prix de IrU.S.A. et les prix des betteraves sucrières
dans les pays de Ia C.E.E. constituent une exception par
rapport à ce qui précède.
Les données pour 1rU.S.A. ont été recueiflies dans les
publications de 1rU.S.D.A. (Unitea States Departnent of
Agriculture) à savoir Agricultural Statistics - Wheat
Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation - Dairy Situation.
Un numéro spéciaI de ftPrix agricolesrr (no 4 avril - 1955),
publication de 1 I Office Statistique des Communautés euro-
péennes, a servi de source pour les prix des betteraves
sucrières dans les pays de fa C.E.E.
a)
b)
G. Observations par produit







S e i g 1 e : pages 42t 59 et ?4
Y compris les paiements conpensatoires
(Deficiency payments) et avant déduction
des frais de comnerciafisation
: Y compris les primes de stockage
: Prix de base
: Y compris les subventions
: Y conpris fes subventions pour 1es cul-
tures de bIé sur une superficie de 4 ha
ou noins
: inclutles support paJrment in 1961 a,nd' marketing
certificatss. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964.
: A partir de Ia récoIte 1954, y compris Ia
subvention accordée pour lrorge cultivé
sur les terrains sablonneux et les tour-
bières.
Nederland
9gf!g1_[fggÈgg : Y compris les paienents compensatoires
(tàeficiency payments) et avant déductioa
des frais de connerciafisation
: Y compris les primes de stockage
: Y conpris Ies subventions.
o r g e (total) : pages 41, 6o et ?5
§g9g:l3g! : A partir de Ia récolte 1956, y compris
Ia subvention accordée pour 1'orge cu1-
tivé sur les terrains sablonneux et les
tourbièreo.
9li!99_§igg'ggg : Y cornpris les palcnents conpensaroires







z 1952/53 = 1ÿJJ eta.
: Y conpris les prines de stockage
: ï conpris 1ee prines de culture et 1es sub-
ventions
0r ge f ou r ra gè r e 3 pages 44, 61 et?6
Ig9g:lgf$ : A lrexclusion de Ia subvention accordée pour
lrorge cultlvé sur terrains sablonneux et Ies
tourbières
9*!99_Iiggggg : Non conpris les paienents conpensatoires
ICdeficiency paynentsl
A v o i n e : pages 45, 62 ef 77
Ig_ag:l*! : A partir de Ia récolte 1956, y conpris Ia
subventlon accordée pour lravoine cultivée
sur terrains sablonneux et les tourbières.
ggl!99_§igggg-E : T conprie les paienents conpensatoires Cd.e_
ficiency paynents) et avant déduction des
fraie de conmerclalLsatLon
: ï coapris lee prlaee de etockage
I
§grss
Ponnes de terre de coasonnation : pages 4/, 64 ef 79
lg1619/gSlglggg 3 Pornraes de terre ni--hâtives et tardives,
toutee variétés
Deutschlanat (BR) : Y conpris Ies prineurs
Fraace
Danmark
: I conprls les prineurs
: rrBlntJerl
: Prices do not lnclude Governraent payneats
under the Sugar Act
Igggg : Y comprls Ies pri.meurs et lee prlneo de
stockage
§ggflgg : Non conpris les pri-meurs
§glggg : Prix garantis, fixés par les Autorités
pour Ia variété ttBintJerrr pour vente
nlninun de 5OO kg, francar§ârê de livralson.
Betteraves sucrières : pages 48-50, 65, 66, 8o et 8t
!elel9/Pelslggs 
-: -Pes!ss!1ee9-(E!) -:-E=cggs-:- I!el1e-:-Pc3s3IE
et Eellas 3 Gians 1a valeur des pulpee
Iggg:]egir-9g1!g9:[igegge-:-Ei:e-:-!ggrlgg : rr conPrls Ia vale,r
des pulpes
9:!:ê:
T e n e u r e n s u c r e : celle-ci se rapporte à Ia teaeur
lors de Ia livraison à Ia euorerle.
La conversioa des prix sur base drune teneur eD aucre uniforne
tle 16 )/o1 a été effectuéer pour les pays de la C.E.E.t à lraLile
des facteurs de conversLon nationaux.
t0
Pour les autres pays sur base de Ia formul" 
-+ x 16 = prs
p = prix pour teneur en sucre rée1Ie
a = teneur eu aucre réeIle
pr =prix calculé pour une teneur en sucre de 16 %
B o v i n s d I a b a t t a g e : pages 51, 6T et 8Z
lg=Sglgg:g z 1955/56 = 1)J6 etc.
§SiSflggÊ : A partir de 1 958/59 prix pour t_a 2ème
qualité (]OO-4OO kg poids abattu)
9ft!:9_§lggggg : Y compris les subventj.ons ('dericiency
paynent§)
P orc s d I ab a t t a ge : pages!2, 68 et 85
lS}gii/gSlgiggg : porcs deni-sras
!g=gg!gf=S : 1955/56 = 1)J6 etc.
§:.dgflgg! : porce à viande, polds vtf g5-1ZO kS rcO %)




: 1949/50 ) r95o etc.
: Prix sur les marchés pour les porc6 à rlande
et 1ee porcs à bacon.
t 1949/50 = 1ÿ)o etc.
ï, a i t de v a c h e : pageB 53-55, 69, ?O, 84 et 85
lg=gglggfg z 1951/52 = 1952 etc.








| 1955/56 = 1)J6 etc.
: Valeur Eoyenne estimée Lors de la Livrai-
son à La laiterie du lait utilisé à la
fabrication de beurre
: ï conpris 1es subventions
Prix moyen du l-ait destiné à Ia consom-
nation humaine directe
: 1949/50 = 1ÿJo etc.
IIiIk : average price received by farmers
deliveri'es to plants, dealers etc. at
wholesale.
Prix du lait accusant une teneur en matières grasses de J.Z %
Dans ra présente pubrlcation Ia vareur unitaire se,refère pour
Ie lait à une teneur en natières grasses rée11e.
En outre, pour les pays de Ia C.E.E., 1e prix du 1ait a été
calculé sur base drune teneur en natières graases de ] r? %.
Pour Deutschland (BR), France et Italia ce calcul a été effectué
en tenant conpte de Ia valeur de 6raisse, ca1culé sur base du
prix du beurre. Pour 1a Belgtquer la valeur de Ia graisse est
officlellenent fixée tandis qurau Luxenbourg et aux pays-Bas
ces prix ont été communiqués pour une teneur en matièree gras-
ees de 3 r7 %.
Oeuf s de poules : pages 55, 71 el 86
!eI el Ë/! gl g-r gss 
- 
:- Ei lsr Osterreich : Prlx rnoyens reçu6 par 1es
ferniers lors de Ia vente
au grossiste.
9si!s9-Sitsgeg : Oeufs de poules et de cani:.rds3
y conprle les subventions.
9:!:ê:
l2
z 1949/5A = 1ÿ)o etc.
I. Er1âuterungen zu den in dieser Verôffentlichurrg enthalteneu Preisen
A'@,
In Mârz 1962 ist j-a der Serie B in der Reihe 'rBilanzen u:rd Stu-
dien'r (Eausnltteilungen über die Agrarnârkte) eine Verôffentli-
chung erschienen über die von den Erzeugern in den Lândern der
EWG, in United Kingdon, in Danmark und in den USA erzlelten Prei-
se für elnige wichtige Landbauerzeugaisse (rrlôspreise). Es han-
delt sich dabei un Durchschnitte für die Jahre A949/5O 
- 
1960/61.
Die hler vorliegende Verôffentlicbung enthâIt: Er1ôspreise (hrrch-
schaLtte für die Jahre lg4g/5o - L96?/68). Sj-e ist also eine iïei-
terführung der obenerwâhnüen Publikation der Serie B, wobeJ. je-
doch ausser Erlôspreisen für die Lânder der E'TG, das Uuitetl King-
don, Danmark uad die USA. Preise für Eire, Norge, Sverige, ôeter-
reich, Suisee und Eel1ae aufgenonnen sind. Ausserden si.:rd die la
d,er Serie B verôffentlichten Preise, sowelt aotwendig, berichtlgt
worden.
Ee lst vorgesehea, dle bier aufgeführten Preise allJâhr1lch zu
passender Zeit in der Verôffentlichung tfAgrarnârkte 
- 
Preiserr
fortzusetzen. Auf el-ne eolche Fortsetzung wird ln der Inhaltean-
gabe dee betreffenden Eefts rrAgrarnârkte 
- 
Preiserr besoudere hln-
gewiesen seldea. Dle erste dieser Fortsetzungen würde endgü1t16e
Prelse für das Jaht L96?/68 :urrld, vorlâufige Preiee für das Jahr
L98/69 eathalten. Unter den Erlôsprej-sea für die Jahre L949/5O 
-
L96?/68 sind elnige Spalten frelgelaEteien wordea, dle ee erlauben,
alLe ln dcr obeagenanntea WcLee nachtrâglich ver-
ôffentlichten ErLôsprelse ia daE vorllegende Eeft zu übertragea.
B.@
1. In der Mehrzahl aLler Fiille slnd die genanatea Erlôepreise
ab-Eof-Prelee, dle die Erzeuger für dle von ihueu verkauften
Mengea für dLe verschLedenen Erzeugulese enpfaugeu haben.
tt
In Prinzip ist dieser Er1ôspreis also gleich den Quotienten,
der sich bei einer Divi-sion des ',Vertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne Berücksichtigung der Qualitât) durch
die insgesant verkaufte Menge ergibt.
(wegen etwaiger Zuschlâge slehe B. 2.).
Mlt anderea lVorten: Der Br1ôspreis bezieht sich auf aIle Qua-
Iltâten und aicht auf eine bestinnte Qualitât. Das nôglicher-
weise für jedee Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitâts-
sortiment kann sich al.so auf die Erlôspreise auswirken.
2.
AIle Zuschlâge wie Flâcheusubventionen, Prelssubsidien' de-
flciency pa3mento, Anbauprânien uud dergleichent die Eia-
fluss auf dLe vom Erzeuger für seine Erzeugnlsee enpfangenen
BeürËige haben, eiad 
- 
ungerechuet per Produkt und Mengenein-
heit 
- 
iu den Er1ôoprelsen enthaltea.
C. Ilnrechnuanen voa Prelsen flir Zuckerrüben und Milch
Da der Zuckergehalt der Riibea uad der $ettgehalt der lliLch voa
Jahî zu Jahr und von La"d zu Land echwanken, werden für diese
Erzeugnlsse die Erlôspreise auf Basls einee elnheltlichea Zucker-
bzs. Fettgehaltee berechnet, und zwar 16 % Zucker für Zuckerrübea
uad Jr7 % Fel't für Milch.
D.@
Dte vorllegende Verôffeatllchuag enthâIt für aIle Produkte Er-
Iôspreiee eowohl ln aationaler lllâhrungr in Rechuungseinheiten
(RE) una ia Deutscher Mark (Olt).
Für die llmrechnung wurden dle in den elnzelneu Jahreu gültigea
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2SO'OOO RE . 1176rOOOO
2Sorooo RE 
= 112O'OOOO

















































































































E. Amerika.nische Geuri-chtseinhei ten
I Avoirdupols pound (1b)
I USA Eundredwelght (cwt) 
= 
1OO tb
I Short ton 
- 
2OOO 1b E
I bushel Weizen 
- 
60 Ib o
L busael Roggen 
- 56 lb r




I bushel Eafer - 12 lb -
I bushel Mals 



















Die wichtigste Que1le für clie Zusammenstellung der vorliegenden
Verôffentlichung waren die jâhrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO
AgrS.culture Division of the Econonic Comnissi-on for Europe. Die
ECE/FAO erfâhrt die Er1ôspreise direkt von den Lândern (im aI1-
gemeinen von den Land.wirtschaftsninisterien).
Ausnahnen hiervoa elnd die Erlôspreise in den USA und die
Er1ôspreise für Zuckerrüben in den Lândern der EWG.
a) Die Angabea für die USA wurden entnommen aus Verôffentlichungen
tles usDA (unitea statee Departenent of Agriculture), in eln-












U) nia Sonderhefù aus der Reihe I'Agrarpreiser' (No. 4, April 1ÿ66)rdas
von Statj-stlschen Ant der Europâischen Gemeinschaft verôffent-
licht worden ist, diente als Gluelle für die Errôspreise für
Zuckerrüben iu den Lândern der EWG.
G. Erlâuterungea für die einzelnen ErzeuAniese











uad vor Abzug vou Vermarktungekostea
einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
f estgese t zte Etzeugerprels e
einschlieselich §ubsidien
: die SubsidLen für Welzea la Klel_nf1â-
cheuanbau ((4 ha) sind in Errôepreie
einbegriffen
: Iaoludes support pa;rnent in 1963 and narketlrg
oertiflcates. The narketlng certlficate pro-
gram has been ln effect eince 1964.
: Selten 42, 59 und 7l+
: ab Erute 1954 einschliesslich den Zu-
schlag der für Roggen von Sand- und Moor-
bôdea gezehlt wird.
t7
lgilg9_Iilglgg : einschliesslichtd"ficiency paynentsiund





3. G e r s t e (insgesant) : Seiten 43r 6o uucl 75
Nederland :ab Ernte 1955 einschliesslich dem Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- und
Hoorbôden gezahlt wird.
9=l!S9_§iggggg : einschliesslichrrdeficiency paJrments'und
vor Abzug der Vernarktungskosten
EH: z t952/5t s LÿJJ etc.
IgfgS : einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
Suisse : einschliesslich Anbauprânien und Sub-
sidien
4. F u t t e r Â e r s t e : Seiten44r6r und 76
Nederland : ÈE den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und Moorbôden gezahlt wird.
9gilg§_Siggggg : ohnetdeficiency paymentse
5. Eafer :Seiten 45t62und77
Nederland :, ab Ernte L956 ej-nschliesslich den Zu-
schlag, der für Hafer von Sand.- und Moor-
bôden gezahlt wird.
9gi!99_51lgggg : einschliesslich deficlency paynents und
vor Abzug von Vermarktungskosten



















6. Soeisekartoffeln : Seiten





durch die Regierung festgesetzter
Garantiepreis für rrBintjerf bei Ver-
kâufen von mindestens l0O kg frel-
Lieferstation.
: seiten 48-50, 65, 66, 80 una 81
Psler g/9slelggs-:-Pss!:s!]es9-!lBl-:-I=esgs-:- I!elic-:-PerscrE




: Prices do not include Governnent
paynents under the Sugar Act
: bel Aalieferun6 loko Fabrjk
Dle Unrechnung der PreLse auf einen einheitlichen Zuckerge-
halt von 15 v. H. wurcle für die EVÿG-Lânder nit Hilfe der in
den einzelnen Lândera geltenden Umrechnungsfaktoren durchge-
führt.
l9
Für die übrigen Lânder wurde die Fornel ! x 16 - pr verwendet.s
p 
- 
Preie für den tatsâchlichen Zuckergehalt
s r tatsâchllcher Zuckergehalt
pr 
- 
berechueter Prels bei 16 ol Zuckergehatt












: ab Iÿ18/59 Preis für zweite
Qualitât (loo - 4oo tcg schlacht-
gewicht )







t 1955/56 a t956 etc.
: Vleeswarenvarkens, Lebendgewicht
von 95 - I2O ke (8o v.II. )
: einschllesslich Subsidiea (ttde-
ficiency paynentstt)

























I.iilch bei Lieferung an Molkerei
einschliesslich Subsidien
Durchschnittspreis für Milch zun
nenschlichen Verzehr
L949/5o r 1ÿ!o etc.
[1i1k: average price received by far-
mers. Deliveries to plants, dealers etc.
at wholesale.
11.
BerechnunA der Preise für lifilch mit J,7 v. H. Fett
In det' vorliegenden Verôffentlichung basieren dj-e Erlôspreisé auf
dern tatsâchlichen Fettgehalt der Milch. Für die EIJG-Lânder werden
darüber hinaus berechnete Erlôspreise für l,tilch r,j-t 1r7 /o Fett ge-
geben. Für Deutschland (BR), Frankreich und Italien sind diese Prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet vrorden.
Für Belgien rvurde der Fettwert amtlich festgesetzt, wâhrend !üjKêtr-
burg und die Niederlande die Preise auf tsasis von )J % Fetl mLl-
teilen.
Hühnereier : Seiten 56, 71 untl 86
PsleiglPsleiggs-:-Er:s-:-9:ls=rsis-h' von den Erzeugern empfangene
Preise bei Verkauf an Gross-
handel
Hühner- und Enteneier (ein-
schliesslich Subsidien)
9ei!s9-Iissges




I. Nota ln nerito aL prezzl di cul alla presente pubblicazione
A. Generalttà
Nel narzo 1962 è apparsa in |tBllanci e studlrr (fnfornazloai
interae sui mercati agricoli) - Serie B - una pubblicazlone
conteneate, per I dlversi paesi della CEEr 11 United Kingdont
la Dannark e g11 U.S.A., una sintesi per gIi anni 1949/50 -
1950/61 della nedia dei prezzi ottenutl dai produttori per un
certo nunero di lnportanti prodotti agricoli.
La preeente pubbllcazione contiene una eerie di prezzi aualoghi
per g1i anüi 1949/50 - L96?/68e costituiece, in effettir iI
eeguito del1a sunmenzionata pubblicazione. fI nunero dei paesi
di cui si fornlsce Ia serie del prezzi è stato conpletato con
L ptezzL seguenti : Eire, Norge, Sverige, 0sterreich, Suisse e
Ee1las. Inoltre aIle serie dl prezzi g1à pubblicate aoro stati
apportati 9L1 eneudanenti resiei nece§sari.
Conplenenti annuali saranno conteauti nel1e pubblicazloal deLla
CEE rrMercatl agricolitt - PrezzL - ê sêrâDno chiaramente indicati
nellfiadice. 1L prino conplenento conterrà prezzj- definitivi per
g1i anal L96?/68 e ptezzi provvisori per iI 1968/69-
La presente pubbticazione è tale da poter e§sere iutegrata, nei
prosslni anni, con 1 conplementi di cui trattaei.
B.@
1. Ne1la na6glor parte dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
ratl, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per Ie quan-
tità tlei dlversi prodotti vendute.
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fn linea di massima
quoziente ottenuto






, dunque, questo prezzo è pari aI




il totale di tutte Ie quantità
vedere il seguente punto B 2)
fI valore nedio deJ- prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte Ie qualità e non ad una qualità determi-
nata. Anche lrassortinento delle qualità, che varia per
ciascun prodotto da un anno allraltro, influisce sulla
deterninazione def valore unitario.
2. Sovvenzioni che influiscono direttanente sul valore uni-
tario ottenuto dal- produttore
Tutte Ie Àovvenzioni, cone Ie sovvenzionl per ettaro, Iè
sovvenzioni sul prezzo, i'deficiency paynents", ed t premi
aIla coltivazlone, che lnfluiscono suIl I inporto finale
incassato daI produttore per I propri prodotti convertitl
per uaità di prodotto, 6ono conprese nej- valori unitari.
C. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per
iI latte
Poiché iI tenore in zucchero defle barbabietole da zucchero
ed iI tenore in materie grasse del latte conbiano da un anao
allra1tio e da paese a paeser pêr questi due prodotti si è
cal-col-ato, quando ciô è stato possibile, oltre al prezzo ae-
dio ottenuto - e reLativo quindi alfreffettivo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluai
prezzi in base ad un tenore in zucchero od in materie grasse
uniforme. Per Ie barbabietole da zucchero ciô è stato fatto
sulLa base daI 16 % di zucchero e per iI latte in base aI
tr? % di materie grasse.
D. Conversione dei prezzi
Per tutti i prodotti i prezzi sono espressi in moneta nazionale
nonché in unità di conto (UC) e in Deutsche Mark (DM).
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Nellfeffettuare Ie conversionl si è tenuto conto del, tasel
dl canbio effettivanente ia vlgore neg1l anai consLderatl.




'.t96o/61 : 1oO FblFlux 
=
1951/62 - Lg6?/68: 1oo FblPlux =
Deutschlanil (BR)
2rooooo RE = 8r4ooo DM



















: 1oo DM = 23r8o95 RE = 100 DM

























1960/61 : 100 rL - 26,1158 RE
1961/52 
- L96?/68 : 100 îL = 2?,624, Ps
orl6oooo RE = 0,67eo »u





Unlteil Kingdon - Eire
1949/50-1960/61:1oo
1961/62 -t966/6? : 1oo
ÿ = zSorooo RE
I = 28o,ooo RE
ÿ = 24O tOOO RE
Dkr = 14 t4??8










































- E6a/A : 1oo skr
1961/62 













1958/59 : 1oo Fs 
=
't959/6o 








tg6?/68 : loo Fs =
Ee1las
195r/54 
- 1960/61 : 1oo Dr 
=
1961/62 
- Lg67/68 : 1oo Dr 
=
IInità dt peso anericane
I Avolrdupois pound (1b)
1 IISA Eundredweight (cwt) 
=
1 Short toa = 2.OOO lb
I bushel graao = 60 Ib
1 bushel segala = 56 lb
1 bushel otzo = 48 Ib
1 bushel avena = ,Z lb
I bushel graaoturco 
= 56 Ib
Uova (di gal-llna) 12 unità 
=
= 1gJro4 RE = g1 ,19?? Ottt
= 19trrd+ RE = Z?,J216 DM
,,846'15 RE = 16 J5r8 Dtq
1,84615 RE = 1J,r8h6 DM
23rrro9 RE = 97,9898
2r,1464 RE = 97,2149
2r,1464 RE = 9215$55
23r1125 RE = g2r45OO
,,rrrfi RE = 14,OOOO DM
t,rt fi RE = 1J ,rrfi DYI
= ot45r5g2 k8
1OO Ib = 45J592 ks
= 9o7 
':B5 ks













1960/61 : 1oo $ us.r = looroOo RE = 42o,ooo DM
196't/62 
- 




Le prlncipall fontl utilizzate per rreraborazj.or.e derla
presente pubbrlcazlone ooao etate lredizione annuare della
divlsione de1l rAgrLcoltura EcE/îAo derla connieslone eoo-
nonlca per lrEuropa. LtEcE/FAo riceve conunr.cazioai del
prezzL direttanente dai paesl (fra l,a'rtror dal Miuisterl
del1 | Agricoltura) .
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I prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi aIIe barba-
bietole da zucchero dei paesl della CEE, rappresentano
una eccezione alle norne suindicate.
a) t aati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti dalle
pubblicazloni deII'U.S.D.4,. (ttnitea States Departnent





Poultry and Egg Situa-
tioa 
- 
Livestock and Meat Situation - Dalry Situatlon.
b) Un nunero speciale di 
'tPrezzi agricoli tr (n. 4 - Aprile
1966), pubbllcato daltr Istituto Statistico delle Conu-
nità Europee, è stato utilizzato cone fonte per i prezzL
delle barbabietole da zucchero nei paesl deIIa CEE.
G. Osservazioai in merito a singoli prodottl
G r a n o t pag"ine 4'l'r 58 e 71
Ilnlted §1se9ee Conpresi i paganeati conpensativi Cde-
flciency paynentJ) e prina delIa dedu-








Conpresi i preni per Ia costituzione di
scorte
: Prezzi base
: Conprese Ie sovveazj.onl
: Comprese Ie sovvenzioni per Ie colture
di grano sru una superficie di quattro
ettari o meno
: Iaoluèes support pagrnent ia 1963 and narketing
oertificates. The narketi-ng certiflcate pro-
gran has been J.n effect slnce 1964.
42, 5g e 74
A partire dalla raccolta 1914, conpresa
Ia sovvenzione concessa per 1'orzo colti-
vato sul terreni sabbioei e nelle torbiere.
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Ili!S9-[ilg9gg : Compresi i pasamenti conpensativi
Cdeficiency payments! e prima de1la
deduzione de1le spese di commercl-a1'ÿ-
zazione.
Igfgg : Compresi i premi per 1a costituzione
di scorte
Suisse : Conpreee Le sovvenzioni
o r z o (totare) : pagin" 43, 60 e ?5
Nederlaud : A decorrere dalla raccolta 1956 com-
presa Ia sovvenzione conces,sa per
lrorzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelle torbiere.




ficiency paymentsl e prina della dedu-
zione del1e spese di conmercLalizzazione.
z 1952/53 = 1)J) ecc.
: Conpresi i premi per Ia costituzione di
scorte.
: Conpresi i preni dl coltura e Ie sovvenzioni.
Orz o d.a f oraggi o : pagine 44, 61 e76
Nederland : Con esclusione deIIa sovvenzione concessâ.
per 1'orzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelIe torbiere.
!li!99_Siggggg : Non compresi pagamenti conpensativi
Cdeficiency paynents)
A v e n a : pagine 45, 62- e 17
Nederland : Dal1a raccolta 1956, compreeia Ia sovvenzione
corrisposta per lravena col-tivata nei ter-
reni sabbiosi e ael-1e torbiere.
91!!S9_[iggggg : Compresi i paganenti compensarivi Cdef.
paymentSe prima delIa deduzione deIle
spese di commerci-ali-zzazione.
I::g: : Conpresi i premi per Ia cosriruzione di
scorte. 
,,
P a t a t e d a c o n s u m o : pagine 17, 64 e 79
PglgiË/Pglgfggg : Patate semi precoci e tardive di tutte]e varietà.
Deutschlana (nR) : Comprese Ie qualità precoci.





: Conprese le patate precoci e inclusl i
premi per 1a costituzione di scorte.
: Non conprese Ie patate preooci.
z Prezz! garantiti e fissati daflrAutorità
per 1a qualità Bintje r Per Ia vendita di
quantità minime di ,CO kg franco stazione
di consegna.
Barbabletole da zucchero : pagine 48-50r 651 66r 8o e 8r




Hellas : escluso iI valore della polpa
Nederland, United Kingdon, Eire, Sveri8e : incluso il valore del}a
polpa.
9:!:ê: : Prices do not include Government paynents
unCer the Sugar Act.
T e n o r e i n z u c c h e r o : si riferisce aI tenore aI
nomento della consegna aIla
fabbrica.
La conversione dei- prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme
del 1 6 % è stata effettuata per i paesi della CEE utilizzando i fat-
tori di conversione nazionali.
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Per gli altri paesi invece è stata effettuata in base alla
fornula**16=pr
s
p = prezzo relativo allreffettivo teaore in zucchero
I = effettivo tenor in zucchero
pt= ptezzo calcolato per uD tenore in zucchero de1 16 %.
Bovini da Eacello:pagine 51r67e82
lg=eglggfg z 1955/56 = 1)J6 ecc.
Nederland : DaI 1958/59, prezzL per Ia eeconda qualità
(roo-4oo kg di peso di carne macellata).
991!S.d_§iggggg : Comprese Ie sovvenzioni (ttDeflciencJr paJmentsn)
9:§:ê: z 1949/50 = 1ÿJo ecc.
S u 1 n i d a m a c e 1 1 o_ : pagine 52.- 68 e 81
PgleiË/Egleigg:' : suini senisrassi
lglgglgg=g z 1955/56 = t)J6 ecc.
Nederland : Suini da carner peso anlmale vivo da 95 -
120 ks (8o %).
9gi!:9_5ig:r:dgg : Conprese Ie sovvenzioni (rrDeficiencJr paÿmentsil)
Elfg z PrezzL di nercato per i suiai per carne e
suial per bacon.
9:!:1: : 1949/50 = t)Jo ecc.
L a t t e d i m u c c a : pagJ.ne 5t -55, 69, 7O, 84 e 85
!g=gg!gg:g z 1951/52 = 1)J2 ecc.







z 1955/56 = 1)J5 ecc.
VaIore medio stimato aI nomento della
consegna aIla latteria del latte utiliz-
zato per Ia fabbricazione di burro.
: Conprese Ie sovvenzioni.
Prezzo medio de1 latte destinato aI consuno
unano diretto.
Calcolo del prezzo deI latte con tenore de1 JrZ % di naterie Erasse
Iiella presente pubblicazione LL valore unitarlo sl riferieics, per
quaato riguarda iI ratter alrreffettivo tenore di naterie grasise.
Per 1 paesi della CEE, inoltre, 11 prezzo de1 latte è stato ca1-
colato in base ad un tenore di naterie grasae del Jr7 %. Per Deutsch-
laadr Srance e rtalla questo calcoLo è otato effettuato in base a1
ptezzo de1 burro, teaeudo conto del valore delle naterie grasse.
Per Ia Belgi.que iI valore deI graseo è flssato ufflcialneate nentre
per Luxenbourg e per Nederland queett ptezzL sono statl conuaicati
con un teaore di naterle grasse del )J %.
Uova dl EalLiaa: pagine 56t 71 e 86
PslslË/9sls1 ggsr-81=sr OeterreLch : Prezz! aedi ottenuti dai col-
tlvatori alltatto del,la vend.iüa
ai grossieti.
9s1!s9-[i3sges : Uova dl galIlna e dranltra
conpreee 1e eovveaztoai.






price recel-ved by farners
plants, dealers, etc. at
z 1949/50 = 1ÿJo ece.9:§:ê:
s

I. Toellchting op de in deze publicatie voorkomende prijzen
A. 
.êf-@9.
In naart 1962 verscheen in |tBalansen en Studiestt (Interne
informaties over de landbouwmarkten) ia haar serie B een
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 
- 
1960/61 voor de
onderscbeidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
nark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de genid-
deld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal be-
langri Jke landbourrpr odukt en.
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfermateriaal
voor d.e jaren 1949/50 - 1967/68 en is in feite een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publicatie net dien verstande
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid is met Eire, Norge, Sverige, O§terreicht
Suisse en He1las en dat noodzakelijke correcties in reede
gepubliceerde cijfers werden aangebracht.
Jaarlijkse aanvulling zal plaatshebben in E.E.G.-Berichten-
Land.bouwnarkten 
- 
PriJzen en in de inhoudsopgave duidelijk
worden verneld. De eerstkonende aanvullinB zaL definitieve
prijzen bevatten voor het jaar L96?/68 en voorlopige prijzen
voor het jaar Lÿ68/69.
De voorliggende publicatie biedt vootr de eerstkomende jaren
de nogelijkheld bedoelde aanvullingen aan te brengen.
B. Aard van de prijzen
'1. fn de neeste gevallen betreffen het de gewogen gemiddelde
priJzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
ÿangen.
3l
In priacipe ls deze priJs dus geliJk aan het quotiëntt
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van aIle
verkochte hoeveelheden' onafhankelijk van de kwaliteitt
te delen door de totaal verkocbte hoeveelheden.
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2)
De geniddelde opbrengstprije heeft dus betrekklng op
alle kwaliteiten en dus nlet op een bepaalde kwaliteit.
Eet kwaliteitsassortinent dat voor elk produkt van jaar
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de ge-
niddeLde opbrengstprijs ook een ro1.
2. Toealacen. die de opbrentstpri-is voor de produceut
direct beinvloeden
AIIe toeslagen e.d. zoale areaaltoeslagen' prLJssub-
sidlee, deficiency paynents, teeltprenieor die vaa
iavloed ziJn op het bedrag dat de producent ulteinde-
liJk voor ziJn produkt ontvaugtr zijn omgerekend per
eenheid produkt, in de gemiddeltle opbrengstpriJzeu
begrepen.
C. Onrekeniacen priizen van euikerbieten en van nelk
Daar bet suikergehaLte van de suikerbietea en het vetgehalte
van de geproduceerde nelk van Jaar tot jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd Yoor deze twee produktenr waar Eoge-
IlJk, naaet ile genldilelde opbrengstprLJs blJ respectleveliJk
het werkeliJk suikergehalte en het werkellJk vetgehaltet
prlJzen berekend bl-J achtereenvolgens eea uniforn suiker- en
vetgehalte. Voor suikerbieten biJ 16 % stnker en voor melk
bij ,,7 % vet'
D.@
Voor alle produkten ziJn de priJzen uitgedrukt in hationale
valuta alsnede ongerekend in rekeneenheden (np) en Deutsche
uart< (DM).
t2
BiJ de onrekeuingen werd rekening gehouden net de in de
onderscheidene Jaren werkeliJk van kracht geweest zijnde
w.iseelkoefsê!.




1960/61 : 1oo FblFlux = 2ro00oo RE = 8r4ooo DM
1961/62 
- 












Dl{I = 21,8o95 RE = 1oo DM























lOOLit = O,16OOOO RE = 0,67ZO »ttt




1960/61 : 1oo fI
1961/62 
- 
L96?/68 | 1oo fI
United Kingdon - Eire
1949/50 
- 
1960/61 z 1oo ÿ =
196t/62 
- 






1960/61 : 1oo Dkr
1961/6a 
- t966/67 : 1oo Dkr




196o/6't : 1oo Nkr
1g6't/62 
- 
t96?/68 | 1oo Nkr
26J158 RE = 110,5265 DYI
z? ,624t RE - 110,4972 Dt'(
, 28o,ooo RE = 11?6toooo DM
, 28Or0OO RE = 112OrOOOO DM
24orooo RE = g6oroooo DM
= i4,4??8 RE = 60,8068 DI'î
= 14 t4??8 RE = 57 19112 Dl[
= 1tr3t33 N = 53t5r32 DVt
= 141oooo RE = 58r8ooo »u


























1960/61 : 1oo Skr =






















































E. Ane rikaanse ce wichtseenhe den
1 Avoirdupois pound (Ib)
1 USA Hundredweight (cwt) = 1OO
1 Short ton = 2.OOO Ib
I bushel tarwe = 60 Ib
I bushel rogge = 56 lb
I bushel gerst = 48 tb
1 bushel haver = ,Z Lb
I bushel nafs = 56 Ib












Âls belangriJkste bron voor de samenstelliug van deze
publicatie dienden de jaarllJkse uitgaven van ale ECE/FAO
Agriculture Division of the Econonic Conmission for Europe.
De ECE,/FAO ontvangt de priJzen rechtstreeks van de landeu
( o. a. I'linisteries van Landbouw) .
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Uitzonderingen op bovenstaande vornen de prijzen van de
U.S.A. en de suikerbLetenpriJzen ln de laaden van de E.E.G"t
De gegevenci voor de U.S.A. werden oatleend aan publicatie
vau het U.S.D.A. (Unitea States Departnent of Agriculture)






- Poultry and Egg Sltuatloa - Livestock and
Meat Situation 
- Dairy Sltuation.
Een speclaal aunner van trlandbouwprijzenr (nI.1966 nr.4-
April) r een publlcatie yan het Bureau yoor de Statistl-ek
der Europese Geneenschappen, diende a1s bron voor de sui-
kerbletenprlJzen ln de landen van de E.E.G.
G. Opnerklugen per produkt
















De subsidie op tarue geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of niader is inbegrepea
Includ.es support paynent in 196l a,nt[ marketing
certificates. The narketing certificate progran
has been in effect since 1964.
bladzijden 42t 59 en 74
: Vanaf oogst 1ÿJ4 inclusief de toeslag, die
voor rogge geteeld op de zand- en veen
koloniale gronden rordt verleend
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Inctusief "d"ficiencÿ paynentsr en vÔÔr
aftrek van de co'nmercialisatiekosten
Inclusief opslagpremies
Subsidies i.nbegrepeu
Vanaf oogst 1956 irLcJ-usief de toeslag,
die voor gerst geüeeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleead.
fnclueief 'd"fici"ocJr palrnentse en vÔÔr
aftrek van de conmercialisatiekosten
s 1952/5, = 1)J) enz.
Inclusief opslagprenies
Teeltpremies en subsidies inbegrepen
: bladzijden 44, 6't en 76
Exclusief de toeslaS, die voor gerst
geteeld op de zand'- en veeakoloniale
grouden wordt verleend
'D"fl"l"ocJr palrnents' niet inbegrepen
45t 6? en 7?
Vanaf oogst 1956 j,rcl-usief de toes1a6,
die voor haver geteeld op de zand- en
veenkoloniale grondea wordt verleend
Incluslef odeflciency paynentsû en vôtr
aftrek van de conrmercialisatiekosten
Inclueief opslagprem'i es!g:eg
tô
C o n e unp t i e a a r d a p p e I e n : bladzijden 47, 64 en79
lelei9 : tliddelvroege en late aardappelen van al.le
variëteiten
!:g!:SE!3IS_!PQ : Vroese soorten inbesrepen
France : Inclusief vroege aardappelen
Dannark : rrBintJerl






: Gegaraadeerde en door de regering vaetge-
stelde prlJs voor rrBintjerr.
Verkopea vau nininaal JOO kg, franco leve-
ringsstation.
S u 1 k e r b I e t e n : bladzij6"o 48-5o, 651 65, 8o en 81
EelelË/Esleiggg-:-Pgg!ss-hlee9-(EEl 
-:-It*gs-:-I!elie-:-Pe:g3rE
Sg-ISl}3g : zonder de waarde va:r de pulp
Nederland. Unlted Kingdon, Eire, Sverige r iuclusief de raardeg--------
van de pulp
:U:§:4: : Prices do not include Governnent payneaüs
under the Sugar Act
S u I k e r I e h a f, !l : dit heeft beürekklng op bet gehalte
bij leveriag aan de fabriek.
De onrekeniug van de prijzen op een uniforn suikergehalte Yen
16 % A.aa voor de E.E.G.-Ianden plaats aan de hand van de na-
ti onale onrekeningsf aktoren.
t
Voor de andere landen net de fornules + = 16 = p'
p = prijs biJ werkeliJk suikergehalte
s = BêrkeliJk suikergehalte
pr = berekende prijs biJ 16 % suikergehalte
S 1 a c h t r u n d e r e n ! bladzijden 51r 6? enBZ
lglgglgfg z 1955/56 = 1956, elzo
IglS:Igg! : Vanaf 1958/59 priJs yoor tweede kwaliteit
(rOO 
- 
4OO kg geslacht gewicht)
9gilg_a_§iggggg : Inclusief subeidle (ttp"t'ciency PaJrnentsn)
9:!:ê: z t949/5o = 1)Jo enz.
S 1 a c h t y a r k e a e : bladziJdea5zr 68 en 8,
P:]elÊ/Pglgiggg : Ealfvette varkens
!g=gf!gg=g z 1955/56 = 1ÿJ6 er.z.
Nederland : Vleeewarenyarkens, levend gericht vat 95 -
120 kg (8O 
'61
991!S9_§1ggg9g : Subsldies inbegrepen (rrDeflciency Payneatstt)
-f1:: : MarktprJ.Jzen voor yleeswarenyarkens en bacou-
varkene
9:§:â: z l949/5o = 1ÿJo er,z.
K o e n e 1 k : bladzijden 53-55, 69, 7Or 84 en 85
lg=sglggrg | 1951/52 = 1)J2 eaz.
Nederlaad : fnclusief overheidssubsidie
38
!l:g t 19>5/56 = 1)J5 enz.
Dannark : Geschatte geniddelde waarde biJ levering
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestende nelk
Suisse : Subsidies inbegrepen
Eellae : Geniddelde priJe voor nelk bestend voor di-
rekte nenseliJke consunptie
9:§:A: 2 1949/50 = 1ÿJo enz'
Milk : average price received by farners
rrDeliveries to plants, dealers etc.at whole-
salefr
Bprekeniag.nelkpriJs blJ J17 % vet
fn d.eze publlcatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzea betrek-
ki.ug op nelk biJ het werkelijke vetgehalte.
Voor de E.E.G.Ianden werd de nelkpriJs bovendien berekend blJ
,r7 % yet. Voor Deutschland (Sn), France en ltalia had dit plaats
op basis van de berekeade vetwaarde uitgaande van de boterprijs.
Voor Be1gië wordt de vetwaarde officieel vastgesteld, terrijl
Luxenbourg ea Nederlaud de prijzen verstrekken biJ )r? % vet.
K 1 p p e ô I e r e n : bladzijclen 56, 71 ed 86
!:1ei9/!slglggg!_Ei:S!_9g!Sll9i9l : Door de boeren seniddelde
ontvangen prijzen bij ver-
koop aan de groothandel.
991!s9-Iissges
9:!:â:
: Kippe- en eendeëlerea t sub-
eldies lnbegrepen.




Partle 1 TelI 1
PRIX RECUS P/AR LES PRODUCTEURS (Valeurs unltalreg)
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ETIôEPTEiSE)
PPJ;ZZI RICEVIITI DAI PRODIITTORI (Va].orl- uaLtari)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEX{ PRIJZEN (GEE1ddEldE OPbTENgEIPTiJZEU)
Parte I
à





Tabella per prodotto in Moneta nazlonale (!IN)
Overzlchten per produkt J.tl @ (MN)
PBII EECUS Plf LDg P!ODUCI!E!E8 (tebuc Eltàlr.r) - YG DEt EEEITODB EIAIELIE tUgE (Et166Dte1!.)
PIEZZI ArCgÿUIt DÀr PrODUîrc8I (Yalorl r!.rc8t) - DæB DE PEODUCEIIEr OITTIf,OE§ PAtirZEg (grdAô!lô. opbr.Àtptprulra)
I
FroEeat, toadro trolchrolzoE oraao tonolo Zachto tolE
lnÿloo tg


































1949/* 41O, O 26 tOO 24,81 22t5O r r88o
1gfr/r'l 427 tO ,t,oo 25,62 6.488 505,o 22tE' 2t?O' 2t56O 60,æ 4+,81 ,1 t29 1tr,o 62,85 1??,O 2r OOO
1911/b2 r.69,O l+4 r 20 ,6,a\ 6.t+?, 55r,o 2\,25 2,7?O 2,8oo 51,65 70r08 4a,48 2lo,o 6r,oz 19',7 er1lO
19w5' 468,2 l+2.o0 ,4,51 7.191 560,o 25,60 2,885 ,,o50 51,85 ?E,25 54,5? zforo 67,80 20oio 2to9o
19rr/r4 469,\ 1.1 r80 ,2t4a ?.or8 560,O 25,60 ,d+5 ,i200 46 15 Eor 62 48 
'?9 24O,O
64.4o 2*,o ato4o
19r4/r, 467 t5 Iro.7o ,2,45 ?.196 560to 25,60 , ,164 ,,200 \4,rs *,zg 44,65 250tO 64,10 2ÿto 2t120
19rr/56 41.6r0 b1 t40 ,2,',|? 6.961 ,45,o 25.27 2 
'9?, 2,680 47,o5 89,6' 42 tzb 2ro,o 6r,zo 27O,O 1,990
1916/r? 47Ot0 lr0!20 t? t90 6.892 585,o a6,28 2,929 2,640 \? §o 85,28 12,5, 2roto 62,1, ,o8,o '1,9?o
199?/r8 467 p 41,90 29,\c 6.949 ,85,o 2? r?o 2'?r9 2,850 )t5 ,1'l 82,62 ,8,6\ 25OtO 65,40 ,oo,o 1 t9)o
19rE/19 466,o r+2rlO ,r,ac 6.328 565,o ze rt9 2$91 2t45O 49,2' 82,96 4\,96 25OtO 6r$? ,ooro 't t?ro
1919/60 469,0 42,4O ,6,Ca 6.4r4 550,o ,c,r9 2,619 , to?o 5A toz 90,08 42,?7 24? p 6?,o8 n2,ô 1 ,760
1960/6'l \55,o 40!?o t?,c1 6.797 555,o ,o,6, 2,619 2t54O ,c,18 85,rz 46!11 24? io 6\,8? 2?O tO I i74O
1961162 l.60, o 4't ,?o 19,ctc 6.6c, rr99,o ,o tl'l 2t61' 2,590 51 t2? 95,62 42,76 246,5 66,r2 ,olr . o I,8ro
196216' h60,o l+2,20 4a,o€ 6.826 ,40,o ,o,98 2 166? 2'\9o 51 ,2' 8'r,rg ær2g 246.o 69,20 298,o 2, Ol.O
196r/9. 464,o &tL5 4't,tz 6.991 54ci0 5r,4? 2,6A9 2,6?o 50,7t+ 85 
'92 49t)7 246,o 6,1? ,16to 2.0ro
19*t/65 486i0 42,80 J9 t26 6.924 540.o ÿt94 2t54o 2r8t+O \4,),? 85,?8 54,01 2116rO 69,r8 t15,0 r i8oo
196r/66 45>to 42,L5 40,00 6.89a ,40,o )'t t20 2,4oa 2 t6OO 49,r, 88,49 50t27 246tO 66r48 ?81,0 1,?9o
1966/6? 4E^o 4lr 0o 41t55 5.806 540tO )6,ÿ 2A?\ l, ]2o 52,6' 102rlE ,7 149 246tO 67 t?t 2æ.O 2t22O




Reaarques p. E / B6E6rkun8oÀ s. 17 / Notc p. 26 ,/ opaorklnBeÀ b1z. ,,
pB[ EC!8 plr LEA ,EoDUCrEsEg (y.l.s! Etids..) - Yor DEl rEtiuol@ EzIEtE tEsE (rtlE!Drl.)
p@zt atcEÿ[rt DÀt pEoDlaBoBI (valort 8l.tqrr.) - æoB DE PEOyÛCEmril OmY§oE tSlrzEtr (o.d.tô.It. oPbtrÂlEtDtut@)
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19\9/ro 2q,0o 21 162 \.165 22150 1r2@
19ro/51 ,r7 to 28,80 19,?? 5.048 540,0 29.0O 2,6d? 6r,69 28r?0
,r 1o. o 124r8 I trlo
19rr/î2 4r8,o l.o.EO 26t?, ,.?22 5ro to ,t,oo ,,488 7o,65 ,9,?5 189 ro llro r 4 1 1520
1972/rt t4z9 tO 1.0,b0 6.r42 50o,0 2?,?5 2,666 52,25 ?8,62 49,1O 240,0 5r,ro 1r? t5 1,72o
19rr/14 262 to ,9,80 26 t2, 4. t94 ,o0,0 20 t?o 2,44t+ ,5tr5 8oê9 46i20 2l+o I o 5r,@ 170, o 1 t29O
19r4/r, 29t+ ,O t? t70 25 t9a \,??9 590,O 24 tz5 2,l+9o 41,50 ?? ,62 ,6,92 zro,o ÿ,?o 185r0 1 r21O
1955/56 2?2to ,9.o0 24 r48 ,.460 51r,o z\,95 2i292 t+2t45 84 'r5 ,?,65 2roio ,4,ro 19E, O I !060
1916/r? ,21 ,a ,?,'lo 2? t19 5.712 565,o 24,9, ztzæ 40.65 78.118 ,? ,54 2ro ro 5r,96 2o9ro 1r160
19r?/* 2go,o ,9,50 26.16 5.rr9 565,o 26'?o 2,',\?, ,8,59 ?? ,s7 ,, tr1 2roro 95,15 21rrO 1 !0E0
1958/19 ,4r,o tB,?o 27 ,?' 5.081r ÿ+5,o 2r,50 2r1?, 46,r, ?6 t)? ,?,91 2ro to 5r,51 21r.O I tOzO
1959/60 ,60)o ,8,50 28,r8 4.eÿ ,t r,o ,ot25 21124 47r 81+ 8,,1' ,8,62 2ro,o 56,sl 190tO o,999
1960/61 ,o2 
'0 16,20 ,o, 
oo ,.20\ ,\r,o 26r18 2,12t+ 4?,99 7E,16 ,8,58 250,o ,4,91 2OO,O otù?g
1961/62 40? ,o ,7,50 29t?o ,.'t» 4Ei.o ,1 t20 2J24 4?,8? 90 11? ,8,r2 229 t5 54,60 216,o '1 ! 01O
19646' ,65,o ,8,90 ,r,za 6.19O 5r5,o ,o,29 2,124 4? ,9? ?2 t54 41r85 226,E 56,ro 21? 10 o,9115
§6r/el ,r7,o ,8,60 ,5,8t 6.116 52r,o ,or68 2r21? t+? ,91 ?\,4, ûr46 226r0 ,tt .91 221 tO lrO8O
196\/6' ,68,o ,E,9' ,2t81+ 6.101 525to ,2ro? 2rLt7 hr'ro 84,07 50t96 226 t8 56,r4 z2? to 1,040
196r/66 186ro l8r60 !5t66 6.240 ÿ5to !4$2 2rla ç7,62 79t?L 49r I8 ztoto 5h2t 2!5.o 0r98o
1966/6? 4O8r0 Its,@ t7.rL 6.r0, *5to t5t59 21 252 ,o,99 9?,62 )!tû 2ro,p 55,11 2f6ro rr060




Roaarqueo p. 6 ./ Boaerkuugeu s. 1? / NoLo p' 26 ,/ opaorHngon bla' )9
pE[ EECUB prn tt8 DSODITCEEUES (idour ultr1roc) - v§r DEI EraE0otE lGztELrE DE6E (E!lÜ!t]s.L.,
pEEazt EcErlIt DÂr pEoDuEmBt (gfrcrll Elt§l) - DæI DE PrODùCE[rEf, OtrfIl§gB rBlirzrr (o.Elô(t 1ô. otÈr.!!ttDt1J3.!)
IL,
orto (totâI) Oolato (lls8osaat) orzo (tatero) Oerot (totaal)
ldrl1oo Is


































't9\9/50 ,49,o tt.45, 27,25 1 r060
19æ/11 4?6p \.742 ,'1 
' 
0o 2t9't1 9s,o2 416? 1r2,, 1 t19O
1951/æ 521 tO ,.165 ,r,@ ,,992 60t51 ,?,60 1r9,' 1.260
19v/r, t+95,o 42,40 6.16? ,,,CN 2$4? 2)9ro ,'lr 
'40
6,41 ,8,6? ,9,?o .t5lr.O 1,17o
19rr/r\ 28? p 4oi50 2E,99 4.r26 22,85 2Jt+\ 2,7ro 41.25 æ,62 4,18 52.80 1E?.' 1.17o
19*/99 ,26,o 4.r ,60 25,46 1r.682 2r.o5 e$\5 er28o 47 )4O 65,2' ,6J1 ,1.,oo zg? to 1,O9O
19rr/96 ,16to 4a,2o 5.618 2\ t6O 2,595 2, r8o 45,8' ?oto, ,5,dt ,t,bo zZ5tO o.9ao
1916/r7 ,26,o 42,OO 24§6 ,.rr2 2\,6' 2t?4 2,4ro \r,45 65,69 ,2,4' ,rtoo ef6,o o'990
19r?/59 299tO 42,2n a5'84 L.\26 26JO 2t??6 2,1@ l{o, l lr 6rioz 51,4' 51 ,0O 245tO 0,8E7
1998/19 t9, to \2tro e8 r 1ij 4.192 26;t, 2,?95 2,lOO 4r,r, d+ 
'52 ,8,05 52,@ 20oro
oi90o
1999/60 ,?8,o 42tlo ,1 rr? 4.911 29t?' 2t69? 2.160 42,r, ?o)42 lr1 ,05 52'@ 20? tO o,860
1960/61 ,40,0 àa,80 ,1 
'0o
4.95' 26J? 2t?o, 2t1ro 4orâ. 65,9? 40, 09 5' roo 215rO o! 8rrc
1961/62 f29,0 f2,80 ,1,9o lr. 616 29to, 2,649 zt120 lr,,06 7ot?o ,5,10 52,76 2'.16§ o 1979
196216' ,9E.o 42,r9 ,4,50 ,.o17 28,55 2,rr9 2rooo 45,* 6r,ro 41 t21 5',96 218tO ô.915
196r/64 ,94,o 41,8' ,rtoo b.9o8 29,25 2,rr4 2rOOO 49,72 ?1 t29 4o r 9l+ ,,,82 2r1 tO o,E97
19h/65 4O1,0 t 216, ]ctgg 5.)2O ÿ046 2t5!6 2rlEo 4r,9, 70154 4,,o8 ,1.,1? 2t8,o o1947
1962/66 411r0 4t52 14.69 ,.390 f4r0] 2t4à 2r3r0 4?,9' 7Lt74 46t12 20r'o ,6r17 249to 1r020
1*616? 420 io 42,27 ,E,(E 5.t74 ÿr?9 2r42, 2, f6o ,o,1l+ 79,67 46.84 2o2§ ,tt9e 227 rO r,oro




RcEarquos p. 9 / B6EcrkuÀ86D g. 1E / lloto 9. 2? ./ oPaerkLDSoD blo' X
pfg E!! D§ tlr pDlaofltol! (frfæn olte!'.r) - 9Û tE ElEltE EtÉ!! DE!! G!Itl,.Ds.t'r.)
p@sr 8totÿltt D t prolmæu (9rroÉ E!,t sa) - E8 E rSoEOtrtE OlttnnoE r8lr8tlf, (Octôt.lt. cDÙr.ltttDtlJsG)
t
or8r ioura6Èr. Ittt.!grrato Olzo dâ tola88:lo V@dor86rat
r,§/1oo ka





































19ÿl)' 4rt.o ,?,zo ,e.80 2,*6 2,270 Ut.86 ,6rao
19rr/94 z,78,o 16r@ 22165 2,\57 2,r90 61,e4 28 t'o
't994/r9 ,14ro ,r,ro 2rr r80 2tr18 1§60 ,? t79 15tao
19rrl96 ,oE. o ,?,@ 2bi5 2rr8l 1,9EO 62,6 ,5 t?7
199s/r? ,22tO ,6,80 24r 1O 2t25O a, l0o *,28 4,96
199?/98 4rto 16,60 2r.ro 1,99o I ,960 59,6' 29,90
19r0/19 ,?8to ,?,bo 24,82 2.0O8 1rg8o ,8,?6 ,6t?2
1999/60 ,69,o ,8'1o 25t?' 1.944 r r82o 62,99 40,r4
196016',1 ,t5,o ,7r0o 24.45 I '??1 1 r88o 99,96 ,8,59
1961/62 lroE rO ,? )50 26,r4 ''t t92o 1 r9OO 6r,r5 ,\,45
1962/6, ,95,o ,9,80 27,06 1,8r? 1 ,820 6t,rz l+o rtrS
o6r/et ,8tr.O ,8.r0 26,?8 1'9t1l ,r rElo 65,69 ,9,88
19&/6' 4c.?,o t9,1' 29,r4 2r006 1,9?o 4}00 67 tt2 42,\'.?
196r/66 4o5to 19r0o 31' 8l 2t@o 2,r7o ûto? 69.2O 45t46
1*6/6? $loro ]8r 50 3r,06 2r016 2r2lO 50t75 7r,r4 46,r8




Roaerquo6 Ir. 9 ./ BoaorkulEoÈ s. 18 / Noto 9. 2? ' ,/ oPBolkl'aao! blz'N
pBu Eg08 pl! tB8 PAODUCIIE8S (Yrl.ü. u1trls.!) - VOf, DEr EEEÛO!6 IlrZtEmE iEIg! (!Èr1Ü.t)rL.)
pEEZt BICE\,ûI! D ! prODUArOSt (Yrlort u!'tÙl) - DæE !E PTODECEIîIil orrY§OEa PEtirua (otEtôt.lô. cDÙt.latiDru!.a)
Lt,
AÿolEo gato! AYeEa EaYer
td./100 Ls




































1949/ro 289.0 1Er20 4.4?\ 2r,50 o,655
19ÿ/51 ,18t0 40r10 16r27 1.955 t2,oo 2 t1O' \9$2 2? trB 't?5 to 122 tO o' ?E8
1911/Fz lr10r0 ,?,?o 22 t?1 5.r98 ,ot25 2,r4, 51,r? ,, t56 195,o 151 ,5 0,82o
19w» ,?'t to ,r,50 5.492 27 t?5 2r26' 1,97o 4zlto 56,?9 ,r,4, rSoto 14E.O o,?89
19rr/ÿ 2?4,O ,2,50 zoJ6 4.dlo z'.t.2' 2,165 2,4oo 4oiro 58,t+? 25r82 1?5 tO 186r5 o,742
19r\/r, ,o8to ,1 t1o 21,'t6 4.?69 25,?o 2tr41 2 ttlo 48,65 ,6,46 ,t+ 't 190,0 r9E,0 O,71lr
1915/16 296,o ,1. t 1o ,.646 21,20 2 tz',l 2 2t1ro 45,2O 61,t5 ,6,co 1951O 202.O o.600
1956/r? ,o1,o ,r,50 19 16c 4.981 25,d4 2.162 2t060 \2,95 5?,'.16 1E5r 0 2r\,o o,686
195?/* 2?oto ,r,60 2r,66 ,.918 2? ,10 2,626 210?O ,? ,14 56io 1E0,o 2rr,o o,605
1grE/59 ,45,o ,5,oo 28,5? 4.o95 26.56 2,59\ 2t17O 4? ê4 55,6' 178, o 190r0 o'5?E
1919/60 ,E6,o ,5,20 4.795 ,2,50 2,5ÿ I rSro 1.4 !02 6t,?z 178,0 194,0 o,646
1960/61 ,2t tc ,,,EO 27 19O 4.878 26,19 2,4r? 2t11O ,9,\7 57,45 199,0 22? tO o,5*
1961/62 ,l+b ro ,4,50 29,90 ,.960 29,60 2,"8 2r 11O ,9,r8 601 66 182r0 22O rO or 5à2
1962/6' ,62,o ,6,ro ,6,50 4.?o9 29,98 2,50? 2 )O2O 46,56 55,18 2d?,o o$24
1961/64 ,q4,0 ,5,9' 2r,60 4.927 2t ,85 2,54 1,98o \41t6 61,62 2r8,o ot622
1964/65
,64r0 ,? ,64 ,o t?o 5.065 ,2.40 2t575 2,O9O ,9r 19 &' t5 2r1 to 0r 611
196r/66 t82,0 ,7 tt5 !5t24 5.2LO !\M 2,)?? 2t2lO 4r,44 62tM 2OOrO 2ÿtO ot622
1966/67 1?9 ro t7 to4 12,06 5.rro ]].3r 2,58o 2r2OO \6,t2 70,ô8 ,t 8f ro 240to 0r66 g




noaarqueg p. 9 / BsaôrkuaBon s. 16 / ',tote P' 2? ./ OIEerklDEoD blz' ,6
pntr REtra pÂB tIS pfODECfEgBa (VBllur Blldsæ) - YOI DE( EEUlOOEttr EIZIELîD PEtgE (ErlÜ€tt!l!.)
PBEZEI rlofllnt DAt pEOD[f;!{rEI (Valost uttust,) - DooB DE PEODITCENIEI{ OnrYA§oE( PBI',ZER (gcDldôclac oPbr!!86tPrlJ!.4)
5
or
Mafa t1ê16 Grêhoturco Male
Mn,/r00 kt







































'tgro/51 22t25 6.09? ,52
19r1/b2 ,1,?o 5.454 1 166
1952/5' ,6,oo 6. or8 1 r52
195r/5\ ,6,t5 \.487 180iO 190, O ,48
19ÿ/55 ,5,9? \.9?6 195,A 2't9 iO 4,
1915/16 ,6,oc 5.168 185!o 2',loro 1,r5
1916/r7 15,?8 4.8?o 190, O 245 tO
195?/rE ,6,4? 4 t1t 190rO 244,O
1958/59 ,9,r2 4.1r8 190,C 216 tO 1'12
1919/60 ,e,4, t+.19\ 1 90rO 206rO 1 ,05
1960/61 ,5,)5 4 .164 190rO 206,o 1 r00
'1961/62 16,2 \.254 192,5 206,O 1 ,10
1962/6) 4r, 15 4.699 180,O 212.C 1112
196r/64 19,78 4.811 19',o 221 tA 11
19(A/65 4\tO? ,.080 20+,0 zra ta 1, 17
1965/66 42r2-) 4.?04 204tO 264tO 1,16
1966/6? 40,80 4.356 208,0 25)ro 1,24





pBM[8 p§ lt3 PEODlCariUB (Yrlour ulletu) - vor DEt EE4riBotB lEut&rE PE:rgE (E!lÜ!Ds.lr.)
pBEZ:Zt BICECûîI DÂr prODUEtrOEr (Y.10rr, utrrtl) - rOE DE PEODUC!ilIEN OrrY!§oE§ FBtrzEr (o.Elôd.lôr opÈr.!t!tDrtJ!.À)
à
PoMoo do terre do coEso6otloB SpeLaeksrtoffolD Patato da cotguao Coû6uEptLeoa!daptroL6!
uvroo ks
































19\9/50 115!O 1O I l+0 2.\9\ 7r00 2, lo
19ÿ/5'.1
'121 tO 8' 50 2.g',tO I, oo 1 
'50
1911/b2 ltr,o 11t9O 2.260 9,?9 2,68
't922/5' llr1r0 1 r!80 2.?2' I 0r40 1jt+? 16,i0 20rO0 2r,62 22rOO ,,21
19rr/* 't12 ro 11 tzo 'lo t22 2.r* 11 r80 1 irES r8, r0 2'.1tro 24,56 22r@ 1,r1
195\/99 100i0 11 10 ?,12 2.1r\ 8J' 1 t21O 1!640 18 | 01. 2r,50 2r$1 22r OO 2,15
't9rr/56 114!O rl+r60 8.82 ,.118 11 r60 1 ,?r2 1t71O 28 
'9? ,2,50 2? r7? 22tOO
1 r?7
1916/r? 1\? ro 12t20 1Or86 2.612 9 t?9 1 ,o?9 1 t25O ,,89 19,10 14 r4.'.l 22tOO ztoz
195?/* 126tO 12,'to 1r,?2 ,.299 't2t6o I ,968 1,?60 17 t45 29,90 26,r9 2' tOO 1,91
199E/59 1rtt,o 14 r'r o 20r8' 2.416 12,?o 2,2\t 2t24O 24,8? 26t6O ,2121 2r,@ I ,r'1
1919/60 221 
.O 1 8.50 20! 28 2.r91 1t+ r?5 't t260 .r,060 25i42 29,90 29,O2 zr,oo 2 t27
1960/61 109,0 12 tto 1'l r ro 2.?24 9,25 1 ,'l5z 1,61O 1) t2\ 26t'o 18,r2 2rr00 2.@
1961/62 221 tO 16i40 20rlO 1.429 1r,c5 1 ,?91 1 r85o 22,8? 29,10 ,o,r? 95,o 2rtoo 1 64,O 1,16
1962/6' r 58,0 r5'30 22t9O \.56' 12,95 1J62 I ,52o 41 t7'l ,8,50 ,?.r8 1 29r0 2? ,@ 21Or0 1 t6?
196r/6tt 128 rO 11,?o E,60 2.rr2 '1o,95 1,452 1 tz?O 20r19 28, 18 14 ,20 60,0 27 ,oo 18a,o 1 t?E
196Ji./6' 1rl4r0 't? ro5 !8',|2 4.ÿ9 rt, I5 r']78 2t'\o 1 9,c4 42 164 2r,r8 9q, O 28rOO 't5\,o lr5o
196r/66 292rO 20r l5 23, ll 4.84' 19r90 rrlTE 2rL4,O 1r,55 16r82 lr,78 re9,0 lo,@ 18!,0 2,52
1*6/6? 20rro 16r60 21,47 ,.5?9 L4t2o 1' 909 r,9r0 24t12 ,E,O? 2? $? 1l to ÿ'@ 2lr,o 2.21




Roaêrqucs p. 'lO / EoaorktE8e! s. 19 / llo.'o P. 28 / Gpaerkla6ca blz. !7
pBtr EooB prD tDB proDlGtEûD8 (ydrur uitrls.r) - Yo! DEt EaEotE BIILEE P8rEt8! (thltttDr.t .)
PEEZZI BICESIII D t PBODUEIOBI (YrloÉ u,'t.8l) - DOOB DE TEODUCENTIf, OrTÿ§OEf PEIiTZ!f, (OGitt.IA. oDbraatrgDslJ!ü)
Lo
Bettoraees sucr{Àr:s.1) zuck€*rrbo!. 
.-.r) ,_lil:r1:!31",!"_11!ll1lî rt
!d,/roo ks
1) Voir page 49 - Slohe §.lte 49 - Vedere Pâ8{Da 49 - 216 b1adzlJdc 49






































1gto/11 6?,5 \,99 4r04 86, ,,?E 11 izo
1951/D2 ?o,6 6, 09 4'9o ?t+, 4,s? 11 r?o
1952/5' 60,o 6,1't 5,1 81tr \,52 o,r84 9'60 ?,69 ,6,4 ?,@ 12,0O
19rr/* 60 
'5 7 ,15 5,c5 ?8,
4,r5 or601 ?,18 8,46 ,8,4 ?,80 1i,60
19r4/r5 61 ,6 6,)o 4,52 82, ,,81 0,590 6,?, ?,81 ,6,1 ?,?o 1Or80
1959/56 6r,\ 6,99 4 t?t 788 4,05 o,611 or6T0 ?,97 7 ,11 )\,o 8'æ 11 tzo
1916/r? 64 ,, 6,28 4,o5 870 4,19 ot6r, or 640 9t?2 8,56 ,6,8 ?,Eo 1.r r 90
199?/r8 65,9 ? ,11 5,21 84? 5,O2 o'59E o,6?0 8r81 8,42 ,8,9 8,r4 11 r2O
1958/59 ,6,6 ?,o5 4,99 941 5,40 o,t98 o,660 8,sz ? 
'68 ,4,2 6 '?1
11 
'7o
1919/60 7r,1 E,o? ? 16? 5,96 o,661 o,680 I,66 6,85 ,E, r 8,52 I r20
196o/61 60 t6 ?,2' 5,6? 8o, tr rSg o,586 0r 640 8,11 ? r7O ,9,o ?,66 1rr60
1961/62 5919 7,1? 6115 9Olr 4,99 o,196 or 6,{0 E,6, ? ,11 ,9,6 ?,86 ,5to 1',t tzo
19646' 80,6 7,68 6§o 958 5,46 o,602 o$?o 10 t2' 8r61 41,6 9,67 4f,O 12r80
1961/6. 89,9 ? ,rt+ ?,16 872 5t9' o,649 o,69o 9,6\ 'roi61 ,9,7 8,tt t+oro 12rfr
196\/65 ?7 r2 I rt? oro) 1.ù79 6,gl ot121 or??o 9,?4 10rÿ 40,1 9,14 48,o 1 1,8O
196r/66 84,5 1 r55 6' l8 t..ul ?,01 o,611 0,78o !,0 | r8 11 r5 4r,o 8,68 52,4 Irr,
1966/6? eo,2 7,62 6,6? r.075 6,9t 0r631 0,830 10,E I L2r2O t9t5 8,86 4Ft5 1e,10
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DBg ElA p§ tr! PEODECIIIUE! (Yrlour s!,td.u) - Ya[ E fE IUOTE t@tEtlE PE8! (!tlD!Dr.Lr)





- Zückorrllboa(Zucker6ehalt 16 v.E) êt,iE
Ie da zur







































19ro/11 66,9 4 r81 ,,61 85? ,,8r
1911/02 72,? 5,?8 \,n Eÿ f,0r





'lg lrroa 86, 4 t25 o,590 6,gz ? ,50 ,4,4
? t78
195\/55 60'5 6,lg ,,92 E7t I+r02 0,601 6,51 ? ,r\ ,4, r+ ?,?6
19rr/56 60'5 6,r9 ,,?? 8?o 4'19 o,6iz o, r80 ? t92 ? ,18 ,\ ,, ?,8,
1916/r? 69,1 6,r9 ,,98 895 4,r, o,629 o,606 8,94 ? ,86 ,4 ,2 7 ,85
19r?/r8 6?,2 6,9o {.68 888 5,06 ot626 o,64, I,54 ? '98 ,4 ,7 8, oB
1918/59 601 1 6,9o 5,r2 90' 5,48 o,614 o,63, I,zl ? ,r8 ,\ ,5 7 'rz
1959/60 7r,1 6,90 6'z) 90' 5,40 o,626 o,665 ? ,68 ? ,81 ,5,2 7 ,85
1960/61 61 .2 6,9o L20 905 4,?, o,625 ot6?? e,a? ? ,ro ,6,? 7 ,47
1961/62 59,' 6'9o 92' 5,o9 o,618 o,66? 8, 14 6,88 15,6 7,4' 19,,
1962,/6' Trro 6'90 5,64 912 5,24 or614 o,6?9 9,54 8.26 ,?,o 8,18 46,9
196r/64 7E,8 6,go 6122 1.d+2 ,,67 a,62, o,696 9'oo 1O t1? ]8,4 8,02 42 '7
196Â./65 7r,5 ?,\o ,,60 1 -t9z 6,* o'653 o,?51 9,06 9,62 ,8,5 E,81
1965/66 8r' l 7r40 5167 t.244 6t63 o,647 ot?80 I0, 12 Lo,47 38,6 8,72 50t2
1966/6? 84,2 7,40 5rB9 L.228 6,87 0,640 or806 10,r0 lt 
'42
.18,l 8'75 50' I




Rensrques p. 10 / Be@erkun8êtr s. 19 / I:tot@ p. 28 / oPûelkLÀEen b12' ,?
pnl! DECUB p|! LtB PEODUCIEIS (Velruc Et't.lr.r) - YW Ef EfztOOEg t@IELtE PEETSE (ErltrPtchc)
pEEzzt Rlclivltlt DÂI pDoDrrrloBr (Yalorl uttrsl) - DæB DE ProDEgEt{:g otffrlf,Og PBI,rzEf (o.ELddrlôr oPb!.!6rtEtlJzo)






































1949/ÿ 2.orrto 111rO0 1O5rOO 2t,x
19»/51 2.289ro 120 i O0 1o.87, 1r>,oo E,6rl 2Et7O
1911/02 z.r9\,o 1lr7 
' 
oo 4o.o@ 1r0,oo 9,?2? 2\,ro
1952/r' 2.2',1' to 141,0O 25.6\t ,t 6100 10 1695 ao1,60 260,oO 195r00 697 to 16'2o
't95t/r4 2.065ro 146r00 2\.O2? 15rtoo 1 r ,1194 211 t6O 280roo 195,oo ?r4,o 16,0o
19r4/5, I .989,o 15? too 26.197 I5O r0O 12,?95 212tOO 297 too 200i00 20or0o 846,o 15,@
19rr/56 2.o99iO ,t?1 tro 112.æ ,1.465 2.t12tO 160,oo 12i 6tO r 1 t!3O 22' tOO 267tco 222 tOO 205,0o r.o29,o 14.F
't916/r? 2-'t96.p 169r 60 1r2ttE ,'t.8r2 2.r27 to 1?? too ,t,,1r9 ,rl!1ro 2r5tco 28ri00 22Or 0O 2O5tOO 1.o47 to 17èo
199?/rE 2.o67rO 1?2t10 160r1O ,r.6* 2.rrrto 169ræ 1rt44z t2r 140 2rrtoo 29, too 2)5t@ 212 r00 1.O5r.O 21 r*
1958/59 2.029r0 192.* 196 roo ,2.1@ 2.r?4,o 1?rtao 14 r 1E,l 1rtr70 252tpo ,o5tco 22r.@ 216r oO 1.12?rO 22t@
1999/60 2.1*p 195tb 1ær00 ,2.556 2.lro1rO 170 rOO 1\.o74 12.66 2r1 tOO D16r0o 228rOO 220 rOO 1.129tO 20.l+o
196É/61 2.12rto 2OOr40 ,r9Eroo t4.1r1 2.160§ 1?2tco 1r,8r, r 1,9EO 24r,00 ,11r00 24r,oo 22't,00 't.160ro â'&
1961/62 2.rrr,o 2o2rlro 209,O0 ,2.4?8 2.181,o 1?6too 14.rr? '12)17 a2oioo ,r6 roo zqoioo 9OO r0 221 iOO 1.06?.O 21th
1962/6' 2.210 rO 192tæ 2r4,?o ,r.r?2 z.t+o?p 161 !oO 14t296 11 i6æ 221 r@ ,1rtoo z*,@ 860,o zz5tOO 1.Orzto 19i 90
196r/6tr ?41 p 216.?o 277 rlo ,6.648 2.?24 rO 204roo 1{,8r+6 1rtrg 26Eroo ,o2,0o 294,æ 9E6!o eætoo 't.11rr0 IErOO
1964/67 ,.o29 tO '247 to, 301,85 42.rr1 2.966 io 229,OO 16rl8l ,tr,?» ,1?t@ 31?r@ ÿ8r@ L r9rro 292$o 1.roor0 19' Eo
1961/66 3.011r0 241,6, 304,90 43.0r, 3. 168ro 229rto 16.196 *.Zoo 3@r0o t43,o0 It?rü t.2o1,o 262t@ r.4æ,0 22,2b
1*6/6? ,.06r.o 2llr 1 O l08r50 æ.Qo 3.1û2,o 2lrr00 t6.42'l 1r,oto 276t@ *r$o ,14,00 1.189r0 269,@ L.47tO 22rt9
1*?/6




lcuquco p. ll 
./ Bcacrkurgca g.2O / f,otc p. 29 ./ opaorkLagBa btc. 1ô
pBrI ECUS p§ trS pro!trerEûr8 (grl.[n Eltllr..) - Yor E EEEO!il !oZIEG!E PEtStl (Etl!.Pt.L.)
PBEZZT E!CEÿU'Ir DÀt PTODUI1IOBI (yaroÉ E,'t.81) - lmn DE PEODûCE!8rEI Of,rÿlf,oEtr PBIitzEr (oc8lltrlt. oDbr.EtrtPrtJz.!)
Ll\,











































1ÿ9/» 2rrtoo 156roo 18 rOO
19æ/r1 242rOO 't?2too 20!2E9 216rOo E96,o 20,00
19t1/b2 2rtlrOO 2Orr0o ?2.24' ?:6?po 726.O 17,80
1912/r' 2.169§ 221 r0O 29.28? I ESioo zrtrro 19,oro ,5rtoo 117 r@ 2lr?.OO ,o5,00 8i6,o 2l rllo
1grt/r\ 2.6991O 248 r oo 206,0o ÿ.26' 1Err00 2r,166 1?$ÿ ,29tOO ,rr,ao 242,0o 2O5tOO 91?p 21t@
19r\/r, 2.166,o 2221@ 211 tO5 ,9.82o 1??r@ 20,r9, 16 r41O ,28!oo ,r4,@ 26rtco ,y,@ 1.21rc rO l5rOO
19rr/56 1.9?4,o 228 rOO 19r,60 ,6.964 ,.1 I ErO 16?.@ 20,806 't?p@ ,16,@ ,15tOO 29?,oo ,20.OO 1.a5OrO lbrl{O
1916/5? 2.r6tro 2r4 t50 2O4r0O ,5.1r0 ,.oto,o 1 Soroo 20 i 898 't6,?tu ,r9,oo ,2?,oo ,22tOO ,1O,0O 1.2?? tO 17r 8o
195?/r8 2.r,oto 2',15,fi 2r7 too ,r.8?5 2.698ro 164,oo 18,5o9 $,rn æ1,@ ,49,00 268 roo ,'toro0 1.29' to '19'&
1958/19 2.276,o 240,80 24'1r0O ,4.41? ,.002,o 1?9too 18 i 600 1?,1rO ,rr,oo ,68,@ 284roo ,19too 1.r1t to 14i.ro
1919/60 2.215,u 2r8tcÉ 2\?t@ tr.o7E ,.'r 18,o 166,oo 18roo9 ,t7,1X tlrloo ,?7 too 266.'oo æ9roo '1.47,,o 1r,ÿ
1960/61 2.52rtO 240.60 274,06 29.4n ,.144ro 178.oo 1?,6r? 1? ion ,22,OO ,64.oo ?92tOO 29O!0O 1.1+o7rO 16t6O
1961/62 2.rrrto erb | 80 27't,ÿ ,r.4r4 ,.oæro 169rOO 1E,o95 16t?@ 10)t@ ,6r,@ 2?2tOO 1.166,o ,221@ 1.rro to 16'1o
1962,/6' 2.515tO 2'E,N 2?1 tOO -r7.1\2 ,.140.o 1?6,æ 18roæ 16r8æ ,2O,OO ,62,oo jtolrtoo 1.2r? tO ,2?,o9 1.r?o to 'll+,90
196r/64 ,.2E0 , o 2r9,70 ,ll4,8o 40. i60 ,.164,o 217 tOO r7,7ÿ 16'99E ,61 roo ,78,@ ,r8,oo 1.26rto ,rr,@ 1.4O0r0 14r80
196/,/6' z.85zto 2lr,38 2*'2o ,1.rro ,.2r9to 198,æ r7 t)62 1? t6@ ,l{4r0O 396r0o ,16ræ 't .22E r O ,26r0o r.640,0 20,60
1965/66 1.o49,0 212trr 326rEl l?' 680 l.156r0 196r0O L7.269 1?,900 146r@ 4@r@ 3,,00 1.zrrto !22,@ t.70or0 22,&
't966/6? l.r95,o 267,V 115,90 45.r20 3,226,o 218 roo lErb6li 19r19O t?6,00 417,oO 141,00 1 .461 ,o ll5ræ 1.6?0r0 r8,98




Rooarques p. 11 / Boderkun8sa §. 20 ,/ [oto p. 29 ,/ oPEerkl'D8oa b1z. 18
pBt! EECû8 pÂr rr8 prol,ucîEoD8 (Vafcua ultrlrce) - vox DEr ErzHroEE ErzrELrE PEEISE (Er1topr.1.c)
PEEAZI BtCEgùÎI DAt PEODûITOAI (Valort ur.t§l) - DOOB DE PBODITCEIaIEf, OnîYAI{OE§ PRIJZEf, (OoE1ôdoltlo opb!ôa86tprlJEoÀ)
Iait do ÿÀche(loasur ea a.s. réetle) '/









































1949/5o 29E,0 24 t2O 18J1 ,,89
19ro/51 289 !o 2r,æ 19 tO' Ir'16
1951/82 ,18 ro 25,?O 482,o 22ro, 4,E5
19r2/5' ,26,o 26 t6O 4.743 462,o 20,80 ,,\60 41 t65 51,55 160rO ,5,20 269t5 4 
'rz
195r/* ,12 to e5,80 4.650 460,o 21,46 ,,492 40,æ 52,00 I 60,0 ,5,?o 292tO ,,97
19r\/15 296,o 2? $o t+.2r2 l+58, o 2' t21 ,,\,8 \2t49 56,46 ,7,06 160,0 ,5,40 f01,o 4,01
1915/56 296,o 29tro \.r85 446,o 24,O? 1,469 1,9OO \2t?6 6't,86 4t,11 r60 r0 ,6,10 ,o6,o ll! llr
1996/r? xr,o ,'t,90 4.r86 456r0 z8,t+25 ,,,,? 1 ,89O l+o,81 69,68 44,45 1æ,o ,7,æ lo8,o 11t21
19r?/rE ,2410 ÿ,90 29,50 \.526 l+ro ro 28,46 ,t26? 1 ,88O ,5,66 68,69 4r,fr 190iO t9,10 ,12tO 4r1)
1958/59 29?,o ,r,ro ,o,50 4.685 4l+9 r0 26,04 , tr5? 1,8æ ,8,86 ?o 
'55
4r,ÿ 190r0 40,40 ,26,o 4,16
1959/60 ,r5to ,4ro0 ,4,oo 4.617 444 ro 27 tOO ,,roo 1 ,880 4r,14 72'5) 47 tro 1æ,0 ,7,* ,24§ 4 t21
1960/61 ,r1 to ,r,80 ,r,?o \.r7o 446.o 26,ÿ , to?1 1 ç97o 4o, 88 ?2r28 46'91 190,O ,7,70 ,ro,o 4'2
1961/62 ,r't to ,5,ro ,r,10 4.675 \55,o 25,8o ,,ot+, ,9?o ,8,15 ?5,22 t ?t5? .190, o 42,29 ,r?,o 4,o9
19646' 554,o ,?,10 ,? t?o 4.691t 468roo 2?,95 ,to42 1,97o t+,,29 77,52 46,15 195,5 44,28 ,r4,o 4,10
196r/64 ,96,o ,9,to ,8,90 5.4r5 512 tO 29i00 )t2L'l 2 t040 l+?,tO 78,r? 5or 68 210r0 46 r0o ,20 to 4,L5
196À./65 438,0 ito,I0 ,9,?o 6.42r 519,O 12,72 ),422 2t2AO \6,62 82,22 55t85 2'10,0 48,27 ,ro,o 4,27





6.506 489,0 t4tr8 ,t55' 2t39c 47 t64 89,60 55,51 240 t0 5rto6 198,0 5,o1




l) Yotr pa8e j,r. ,/ slohô soitê 54 /tlcdote fagle 54 ./21ê bladziJde 5tq

















ErnoDoü ElBE DANüA. 
T t{oBcE SVEBIOE SI'I5SE EELIÂS g.s.Â.
19\9/ro ,,00 ,,r8 ,,to
19ro/51 ,,00 ,,45 ),50
1951/02 ,,ao t,r1 ,,?o t,ro
't952/5' l'oo ,152 t.ÿ ,,?o ,,50 4 ro, t,9 ,tÿ ,,86
195r/* ,,oo ,,r0 ,,ÿ ,,?o ,,?o 4r09 ,,94 ,,fl ,,E6
19ÿ/5' ,.oo ,,61 ,,ÿ ,,70 ,,æ l+ro9 ,,92 ,,?6 ,,ÿ ,,86
19rr/16 ,,oo ,,62 ,,ÿ ,,?o 1,?o 4ro9 ,,95 ,,80 ,,* ,,8?
1956/r? ,,oo ,,61 ,iro ,170 ,,?o ,,55 4 r09 4,01 ,,80 ,,ro ,,87
195?/* l.oo ,,69 ]'3o ,,ro 1'N ,,?o ,,81 ,,r5 4,zt 4,ol , '85 ,t50 ,,85
1grE/59 ,,@ ,,69 l, l0 ,,ÿ ,,?o ,,m ,,?8 ,,5? 4,'t9 4,o, ,,82 ,,ro ,,85
1919/60 , tro 1,?1 l,æ ,.ro ,,70 ,,70 ,,7\ ,t51 4,17 4r05 ,,86 ,,ro ,,8\
1960/61 ,,ro ,,?4 t,lo ,,r9 ,,70 ,tzo ,,?? 4,2' 4 to? ,,86 ,,50 ,,85
1961/62 1,9 ,,?? 3, lo ,,50 ,,?o ,,?o ,,79 ,,5' 4,2? 4,05 ,,90 ,,ÿ ,,8, 4,ÿ
1962/6' ,,x ,,?E ), l0 ,,ro ,,m ,,?o ,,81 ,,52 4,24 4 ioE ,,91 ,,50 ,,8, 4,50
196r/e+ ,,>o ,,?9 l,æ ,,ro 1,70 ,,?o ,,81 l+ t?o 4,1O ,,95 ,,ÿ ,,85 4,50
196/9/6' ,,ro !,76 }l0 ,tro t,?o ,,?o ,rB2 lr 5o 4t24 4,09 ,,9? ,,50 ,,?7 4rm
196r/66 l, lo )1'14 fr l0 1,50 l,?0 3r70 3,8' 1,50 412) 4,08 3,g',t l, r0 318I 4,00
1966/6? Ll0 rt?, l, l0 lr 50 3,70 L70 ,,8, 1,50 4,22 4, rl 1,50 \177 4,00
196'?/66





PEE Eg!8 pra LI! PEOE!i!O88 (ÿrtrw uttel,ror) - V6 E !E!Sûo!E Et&rE EIICAE (D!1!.D!.1 .)
EErggt EoEÿuu D t pSDDll§DoBt (vrlcs1 u!'trrl) - Ea E PEOECT!ilt!tr drÿrüOEl PBIiTZEt (O.El,ôô.lô. ctbs.À6!rDr!,J!!a)
LaLt do Yaoào(loaou oa aB,1.7 %) f,uàal'1oL(Fotts€halt 9t? VA) Iatto dl. Euooa tooEol&(!eæse t! ag,117 i) (vetgehalte )J %)
t§/1oo kr
t,t





































19n/11 2l+ r 20 âr@
19rr/92 26rOO 4E2rO 27,@
19w» )?8§ 26,80 4.W 462!o 2't,8o
19rt/r\ ,6?,o 25,@ 4. E44 460ro 21 t46
195J,./r' ,49,o 2? t20 4.421 4r8ro 2rt21
19rr/16 ,51 tO 29ræ 4.rze 448!o 2\.o?
1916/97 ,60ro ,1.ÿ 4.r8, 416.o 28r42
199?/5E lEo,o ,1,80 32t70 4.717 4)o.o 28.46
1958/19 ,51 to ,2.æ .}4rl0 4. E61 449,o 26 ro4
1919/60 ,66)o ,2,70 l7 t?o 4.80, Hro e?.oo
1960/61 No,o ,2,to tTto 4.?16 q46,o 26,n
1961/6e ,60ro ,r,80 19,00 0.87E 4rr,o 25,æ
1962/6' ,8o,o ,5,ro tllr?O 5.10' 116E,o 27 
'95
196r/6't 422tO 3?,00 42rW ,.6t+, 512tO 29rOO
19$/6' 4?8r0 t7r90 4rt70 6.6!0 9191O 9r7z
1969/66 492to 38' l0 4r,40 6.?00 ,1r,o l3r@
1*6/6? 492to ,8,p6 45.25 6.7251') ll89ro 14rr8




Eô@quos p. '12 / 8êEerku6sn S. 21 ./ Noto p. ,O / OpDorktaAea blz. )9
1) 1966 2) 1*?
pE E!8 prA t!! DEDUC!!E88 (9.t.H Elt lr..) - Y6 E EEBO!6 E tterE PEr! (!slr.Ds.tr.)






































19\9/ro ,E2,oo 2't0 !oo o,16,
19ro/51 !o9r@ 218tOO 2E. rEl ,84!oo 272tOO 1.t94.o o,4T?
197't/02 ,45,80 2r9tpo ,'1,r1, 465,00 æl+roo 1.590rO or 
lr16
19y/r5 ).9)2,o ,\r,to 5r.966 2*,@ ,r,6'to 24t5tro ,io8,a8 482, oo ,16too 1.rr2,o H'@ r.4r9ro o,47?
19rr/* ,.294lp ,18éo 51.6?4 218,OO 29,8N 20, E2O ,85,?' 4o9,1o 2E9iOO 1.4O4r0 42l,oo 1.466,o o,ÿ6
19ÿ/15 ,.ræ.o ,2?t@ l+6.r84 221t@ 29,2r9 2r,270 ,?Et8D 4.t6,1o 291,0O 1.512 tO 422tOO 't.61r.o o tr95
19rr/56 ,.\16§. ,*,9 2g5rOO ,o.610 24't roo ,1too2 2rt??o 4o9,1o 4r2,ro ,21 tOO 1.6?4,o 444,0o ,t.?6r,o o t,9'
1916/r? 2.?*to ,24t» 270rOO 52.rh 2O4r0O 29,r2' 191660 ,59|co 414,oo nrt@ 1.674,o 4r5,oo 1.E19,O o 'rr9
199?/* 2.88o,o
I
,r7.Eo ,rr,oo 49.?75 an9r@ 29t?87 2r,2ÿ ,78,00 46? too ,14,0o 1.4?6,O 4r?,@ 1.?24 tO o,rE,
19rE/19 2.664ro ,22tOO ,10,ro 49.52? l95iOO 2?,8r, 21,9n ,'t9too 484 
' 
6I+ 296.oo 1.r50,o ,98tao 1.755 to o.r'tb
1919/@ 2.66fro ,o8roo ,1Or0O 47.921 't8t roo 261449 z't t91o ,14 r0o 461 ,o4 29? tOO 1 .422 ro ,99,oo 't.E61 ro o,161
1960/61 ,.006 ro ,2r,b 2?9tOO t+9.o72 206rOO 28.2r4 eo,48o ,60roo 495,to ,rrtoo 1-4?6§ 4io,oo
.r.82o r0 ott 6
1961/62 2.?16to æ2rOO 286roo 49.22o 16' roo 2r$46 22tæO 299ræ E92,ro ,2?.ao 1 .5OO,0 410 roo r.861 ro 0' ll8
1962./6t 2.970!o ,2Etio ,21 tOO 4ô.,116 192rOO 26t69p 22,6t+O ,62,oo 515,20 ,66,.oo I .48o,o 418,OO 1.064r0 o, t45
1961/6\ 2.rqo ro ,11 r 80 2?4toE æ,1r, .r68roo 24t214 22iOæ ,41,OO ,27 t8o ,r1,@ 1 .45O, O ,?E.'oo 1.80O,O o,rrB
19fÉ,/69 2.5!8ro 109r90 276t!6 u.49r l8rroo 221529 2r'2æ 262,@ 54lr40 ,21 tOO
1.4æ rO ,E4,oo I .920,O 0rll7
1961/66 3.@OrO l!2rl0 t2rtl, 51.r82 2r5,00 25t18. 24rO40 194,00 ,61' lo 148,00 1.600 ro l€r,00 2.r47 rO o, l9I
1#/6? 2.r75,o 3t 0r20 298$o 42.?r9 188,0o Z!rN 21,0æ 183,0o 542t4Q l52r@ r..50oro 146,oo 2.060,0 o,3t2




8o@ques p. 12 ./ Benorkua6o! g. A1 
^otê 
P. * / otnerk1asoa blz. ,9

II.PRIX RECUS PAR LES PR0DUCTEUitS (Valeurs unitaires)
VON DEN ERZEU@RN ERZIELTE PBEISE (Er1ôspretse)
PBEZZT RICEVUTI DÀI PRODLTîîOR] (VaIOr1 UNitATi)
DOOR DE pRODUCENîEN ONTyAN@N PRIJZEN (Cen:.aaetae cpbrengstprijzen)
r. Partie 2 Teil 2 parte Z Deel 2
TabLeaux par produit en UC/RE
Übersichten pro Produkt in UC,/IiE
Tabella per prodotto in UI/RE
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É^ÊâEJ 6 o R



































































































































































































pBE IEOOS plr t,E8 pDoDUctlElrE8 (Yabuc uttrlr..) - voa E !E!iuo!$ !@t!ftr PEtgE (E tË!Dr.tr.)
p@izt rtcErlrt DÀt pBoltBmBr (Yrlorl u,.trst) - æor DE PÈrDgcrilrE[ CII!9â§OA PltirzEtr (o.El!tô.ltr oDbr.À8!trEl,l".!)
lâ
rO
F noBBoD so'a-I'a Ros6e Il-
vc/sB /1OO tq
Âuac - rraha
Auo - JÀu BÉLOI!,/BELOIqUE DH'IACELlnD(E) rBÂ§CE IIAIIA Lt EEr-80lrto XEDEE.Lâ§D I'trIIIEDxItroæü EIIE DÂNUAET §otoE SVEBIOE OATEBBE,E 8t r8§E EEI.!,Â8 U.a.Â.r
1949/ro 5,?14 6J7? 6, ge+ ,,921 4t?2\
19ro/11 6,tt o 6)E 7 5,649 Ep7? 10 r Eoo ? t6r2 7,90 8,9'r? ,,ÿg ,,15?
19r1/52 6,2æ 9t?14 ?,61? 9t155 .ror600 8,684 9t?66 9t891 ? 1684 5,9ÿ
19rz/r, E 
'160
9,619 1o J4? 10r@O 7,to, 8r o8'l ?,565 '11 too? 9,49'.1 121ÿ2 6 1771
19rr/r\ 5'2& 9,476 I,066 ?,EY 10 r0oo ,t4,,.? 6,*, 5,1r8 11.241 8,9r'r 9 tzr'.l 12t8t2 5,66? 5.o79
19r\/r, 5,88o 8,gze ? t2E6 7,646 ,r,r r Soo 6,r82 6,9?2 61298 10tE6Z 7,'.lr? I,8t+6 12,?62 6 j6? 4,?64
r95r/16 5,44o 9,286 6,994 8t?r6 10 r roo 61566 6,418 6J46 'r'r ,8o9 7,2?4 8,846 12r?15 6,6@ 4 r1?,
't956/r7 6,42o B,gze ?,826 9 t1r9 11tæO 6tr66 6,406 5,885 1a r98? 7 tz57 8r 8l+6 12§89 61967 \156?
19r?/rg 5'&o 9,1 05 6,2r, I 
'szt,
1'1 t roo 7.p26 6,o8q ,,581 10,?ÿ 6,4>g 8,846 12,86? 7,100 4,2r2
1958/19 6,9o0 9 tz.t\ ,t61? 8,'tr4 'lo'æo 6t?1'.1 6,oE4 6Jog 'to j692 ? tr26 8,846 12,95'l 7,10O 4,016
19r9/60 ? t200 9lt6? 5,?89 ?,926 10i 9OO ?,96'.1 5,94? 6§26 .t1,6rE ?,46, 8,846 1219?8 6,r» ,,9r,
1960/61 6,o4o 8,619 6,o?7 8,126 '10,æo 6,889 ,,947 61948 10 
'9?o ?,458
8,846 12r?1O 6t66? ,1460
1961/62 8,140 9,r?5 6,016 8t248 9,620 8r619 ,,94? 6,9r1 12t624 ? t\o? Et827 12,618 ? tE67 ,,9?6
1962/6' ?,roo 9t?25 ?,1ÿ 9,æ4 10,7OO 8,167 ,,e4? 6,945 10J56 8,476 8t?2' 1rtor1 ?,231 ),7æ
196r/64 ?,1\o 9,610 7,259 to r't 70 10,5oo El,5ro 6r ao8 6,»e 10,42o 9, t68 8,?2' 12'?1o ?,16? 4 |252
1964/65 ?,160 9,?r8 61652 9,765 'to i 5oo E,659 5t984 6,58? 1r,77o 9,851 8,72, L!,o22 ?,167 4tq4
1965/66 7 t72o 9 1650 7 t221 91984 I0,500 9t564 5,9\? 6,894 1r,r59 9t507 E, E46 L2,5!4 ?r8ll 3,858
1966/67 8rr60 91650 7,598 9 t?68 ro, r0o 9,811 6 
'106 ?,r82 1r$6? 10.29' 8,81.6 12,7& 7,867 4,17,




Roearques p. I ,/Beaerkuagen 5. 1? / Noto p. 26 / opEerkln8etr blz. ,5
lt














































































































































































































































































pEE !DO0B plr LEg pBoDuelE|lrg (ÿeloua ult lr.c) - Vof DA EEüooEEl EETELIE PEEtgE (E l6rDntt.)
ptrEZZt AICE9ITIT DÂt pRODÿe[Ont (Yrlort att§t) - EOB DE PTODUCEtrtEf, OtrfÿâtrOEX PBI.TZ!û (OlEldôdCr oDbs.aS!tDslj3.!)
è
ol8e fourrâ8ère FutterBeratê Orzo dÀ foraBtLo Voedortêrst
tc/BE /1OO ks,












1952/5' 8,70o e 
'852
8t652 ? tr29 6,616 6,28o 6,959
19rr/r4 5,rËo 6,)?! 5,96r 6.8Eo 6,692 8,52t, 5,4?!
't9r\/55 6,28o 7,??6 6'qso 5,4E8 6 
' 
o9:. 6,?66




8,,?62 6,142 6iroo 5,860 8, r59 5,?97
1917/r8 ir860 8,?14 6,658 5tqo4 5,468 8,148 5,?80
1958/19 7,55a 8, 905 6 
'>lz 5,622 5,544 8,226 ?,098
1919/60 ?,r80 9,477 6,zzt 5,4\' 5,096 8,819 ?,?98
1960/61 6 
'?oo 8,8r0 6,4r4 4,959 5 t26\ 8,r94 ? 1460
1961/62 8, 160 9 tt75 7,276 5,r?6 5,r20 8,892 6,659
1962/6' 7 ,900 9,950 7,4?' 5tt(4 5,096 8'5E, ? tBLg
196r/64 ?,68,0 9,r?5 ?,r98 514r5 5i068 9,L97 ? t709
1964/65 8r140 9,788 8!r60 5t6l',l 5,516 6r22' 9,197 8,2r0
1965/66 8,10o 9t750 8,79, ,,616 6to76 6,9r? 9,688 8r788
1966/6? 8,200 9t62' 8,580 1,6ÿ) 6,244 ? ,291 10 t52O 8,96,




Heaarqueo p.9 /EenerkuageD s.18 /Noto p.2? /opaerkLa6ea tl-2.)6 .
P88 ESUS Plf r,!8 PEODUO!8!!8 (ÿdoua utèrt&c) - Yo! DE lEEEcD§f !tztlt!8 P8!88E (Esl!.Erolt.)
PEzZl Eclilnttf D.lt feoDrllmsf (Vrtosl utt rl) - tDoB DE PBODUgEtEf, ofîrarO!tr PEüZE (O.altAdêo oDbr.DS.ttElJs.!)
ot\,
AYo 1!e Eafot ÀveBa EaYol
sc/N /1OO
Â!s6r - ,rràalEo - Ja§ sE/tÿ/BErOtqu8 urmcr,LIlrD(E, re§cE llallÂ LUIAI.touro rEDEB-lt§D unl!!80EINOD}I EIIE DI§HIE rotoE SYEBIOA 081Et8[E gula8E BILLIA u.8.a{
19\9/90 5 t?80 5t2CO ?,158 6 r184
t, 
'511
1990./11 6,560 9,548 4 1649 6,rzg E r421 5,89\ 6,9\7 5,29' 4!p67 5,\29
1911/12 E r2oo 8,gte 6,489 8,en ? ,961 ?,'126 7 .22O 6t\8? 5,050 5,649
1912/7t ? ,\20 I 
'4r2
E,?8? ? tro, 6')92 ,,516 6,o95 7,951 6,\66 4,9r, 5,416
1$t/rh
, rrr60 ? t?58 ,t?@ 6t\& 5 tr92 6,062 6 tzzo 5,815 8r166 \,991 6,?r1 6,21? 5 r112
1914/rt 6,160 ?,405 6 t?11 ? $24 6,76t 6,r55 6,466 7,o\, ?,904 6,616 7,108 6,600 4 ,919
19rr/16 ,1920 Er119 9,Or\ 6,'to' 6.194 5,96t+ 6,r4t, 8,589 6,959 7,500 6 t?r, 4,1)a
1916/Tl 6,o20 ?,9?6 5r600 7 r9?o 6,5E9 6t614 5,?68 6,218 E iooa ? ,115 7r600 4,?26
19r?/r8 ,,400 I,ooo ,$), 6 
'269 ?,1r2 ?,r5, 5,?96 5,r?7 ?,868 6,92, ? ,85' 4t16E
1998/99 6.900 8"1, 5 t?E? 6,552 6,9é9 ? ,265 6P?6 6,8r9 ?,?88 6 rE46 6,1 , ,,962
1999/60 7 ,?20 E, r8r 5,9r' ?,6?2 E 
'5r, ?,1r1 , t12\ 6,r?, 8,6f1 6,846 6 t46?
\ t4r1
1960/61 6,460 E,048 ,,651 ?,Eo, 6 tE92 6 
'621.
,,908 5,? 1tt I ro4o ? 1269 ? ,56? 4,12?
196'-t/62 6,E8o I,625 6,056 6,llg E,tz? 7.106 5,906 ,,7ro E 
'\95 ? r000 7,rÿ lr 14Z,
1962/6> ?,2\o 9 tO?9 ? ,t5) ?,r* I,2E2 7 tOzO 5,656 6,?t+1 ?,?25 6,9oo 4 ê99
196t/& 6,E8o 8,981 ,,185 ?,-8, ?,96\ ?r1l'8 5,54\ 6,rgt E,62? ?,91) 4 t2B5
196\/6' ?.280 9r41o 6,117 8, 104 0r95o 7 rzlo 5,852 9,?o, 8t421 I t'67 4t347
1969/66 7$40 9,46! 7, rl8 8'!36 9 t21B ? ê16 6)2M 6,5?9 8t742 7$92 8rl3l 4.285
1966/6? ?r 580 912@ 6,r{98 8'zao 9.2O2 ? .zatt 6r160 6,?1) 9,921 ?,o?? ermo 4,r81










































































































































































t' u I t__l l _l L]I IIt-TII I I il T
PBtl fEArS Prf t.E8 PEoDUGaEUâÊ (ÿalcus ultrlroc) - ÿotr DEtr EEZEUoEil §lZtELllE PIEI§E (EalülEr.loc)
PnEZZI AlCEglrI DÂI PRODUMqOaI (Yalolt ul.trsl) - DOOE DE PEilDIrCEffEn OEE9Â§OEil PiIJZII! (OcElaôclôr oDtroÀErtprl.leoa)
orI
Po6nas d6 tolte de coÀso@atloB Speiaekarto ffeIE PaEato cla conouûo CoBauHpti€6r!deppâ1sa
rc/RÈ /1OO kB






L3ndm) Fnâ§cE rlAI.IA LI'TEIt-BOI'EO NEDEI-LâTD I'[IIIEDEItrODO}I EITE DÂN}IÀB f,oroE SYIBIOE OAÎEBSEE st IssE EELIÂA u.g.a.,
't9\9/ro 2troo 2,4?6 t,990 1,842 4,6lc
19ÿ/51 2t\20 2 !024 4,656 2t1O5 ),ro?
1951/52 2,660 2tE t 5$',t6 5,908
1952/r' 2,82o ,G86 4,r5? , t212 2,5r1 e,8oo 4,166 ? ,o??
1grt/rt J,04o 2,66? 2 r92O , t&ro ,,105 ,,126 2,649 2t982 4/+E 5,1r' 2,888
19r\/r5 2 rO0O 2t64t 2,Or\ 1,\1\ 2,ro, ,,138 4,592 2$12 ,,290 4,564 5,1» 4 
'?\o
19rr/r6 2,28o ,,\?6 2 t52O 4,969 ,,o5, \,9oG I,788 4 1194 ),55o 5,168 5,15' ),902
1916/r? 2,94O 2,9o5 ,,ro, 4,,t?9 2ô66 ,to21 ,1500 2rO11 2t6?4 2t?86 5t1r, \,4r,
19r?/58 21520 2,681 ,.26? 5t262 ,,116 5t510 4,9zB 2ô26 4r186 5,1O1 5,166 \,211
199É/19 ,,o80 t,r5? \i219 ,t9ro ,,r42 6,28 6,2?z ,$o1 ,,?24 6,226 5,166 2,888
19r9/60 ll,I+2o 4,4o5 4,ro8 ,,E26 ,,882 t,r28 21968 ,$80 4, 186 5r610 , 
"2t+
5,0o4
1960/61 2 ,'r 60 2t929 2.2B9 4,"8 2,[rL ,.226 4,ro8 1,91? ,1682 ,,551 5,r24 4 t409
1961/62 I 1420 l+,10o \,o?1 5tLE6 ,,60, 5to15 5,180 ,,r11 4,oz4 5 tE?1 ,,654 5,?8? 5,46? 2,998
1962/6' t160 3r825 4 )618 ?t§1 ,,5?? \,9* 4 ê56 6,or9 5,190 ? ,226 4 i96à 6t25O 7 r0oo ,,682
196r/64 2t56O 2 t925 't J\2 , t?r1 ,.o25 h,oEo ,,556 2t92' ,,97' 2'?45 2t462 6,zfu 6,06? ,1924
't96,,/6, 2rE8O 4,26' 3r?ll 6.926 lr6ll lr8r8 6,r52 2 t75? 5t97o \ 
'519 5,6'.t5
6t47L 5,1r' 'l r7L6
1965/66 5tB4o 5r0lE 4t72L 7,7r2 5t4ÿl }858 5t9ÿ2 4tffi ,,L55 6,141 7 ,269 6t9!4 6r10o 5,956
196É./6? 4rloo 4rlÿ 4.y9 9,?26 3r921 ),*9 5tl4B lt52L ,J'O ,,r29 2,192 7,t96 7,700 4,8?z




Bo@lquoa p.1o / BoEerku}ot a. 19/ noto p. à8 ,/ OtlEerkllao! bts. r?
plr Eflrg plr LB pEoDûlEEOr8 (yll.r! rr,trlr.!) - Yor DEr !g!!lroE§ IEIEI!! PEqtAE (l!llrD!.1!.)
prEzzt rrcEwlt D t pBoI[rtlloEl (yalod @rltlrt) - EoB DE PæDùCEtrIIn OXTrâIOEX PEt.tzril (O.Eiatcttq oDb!o!5!tI8tJ!.D)
I i;#;';i Ëiliâ-'.i"tr.ltrl (Tatsechttêhe! zuokerseha-rr)(r) (renore roalo rÀ zucchoro)(I) (tJolkolUk sulheleoharto)(1) |
/1oo Ls
ot
(l) volr p.6olr9- oiebe 5e1ts49- vedere Pagina4g- zlo blatlzlJde 49
Rooàrquæp. 10,/ Bêderku6eD si19 ,/ Note P.28 ,/ OPEerkllBet b]-z. )?






EItrOMl' EIIE DAM{ÂIE BOEIE SVEBIOE OgIEBTEI! SI'IAAE EEI,LIA t.g.Â..
1949/ro 1t'191
19ÿ/r1 1,t o I r18E I 1 'Ir4 1,r41 o,995 '1,2r,
1911/12 1r412 I r45O 1 r lroo 1,192 L tO71 't 1290
1gr"/5, 1r2@ r)oz 1 ,48O 1r1O2 1r189 1$r5 '1,r90 I tLE? 't.6)) 1,r2'
19rr/r\ 1 rz',lo 1 t?o2 1 t44' 1 ,25' 1Jl{5 '1,68, I ,O4O 1,612 1 ,4'l? I r620 1 rz?9
1914/r, 1 t2r2 I !9O0 1 1291 1 tr17 1 rO0' 1 t652 o,9?4 1,510 I 'r88
1,?96 1 t't91
1915/16 1G68 1,569 1 t151 1.261 1 1066 ,?6? 1,?92 111ÿ 1 t'?4 1 ,1O8 1 r866 1 t2r5
1996/5? ,286 1,\95 1 t2 | 1,r92 1 r1O' 1 r??2 1 t?92 r,4o? 1 ,655 1 t415 1,820 1 ,12
195?/rg I,r18 t ,69, 1 r24O ,r55 1 1321 1$?\ 1$?6 1 r2?, 1 i626 1 ,\96 1O46 1,2r'
1grE/19 1 t112 1,6?9 1 rO1',l 1 
'506
1 ,\21 't t67\ 1 ,E48 1 .241 1 r4E5 1 t'15 1ô66 1 r29O
1919/60 1 r1162 1 192'1 I,r54 't t26z 1,5@ 1$r1 1 ,9otr 1.2* 1 t71'l 1,465 1,972 1,2r5





.5OO 1 ,?7t 1 t2?9
1961/62 1r19E 't 
'79, 1.246 1rl+45 1 'r?E
1$69 1 
'792
1ê49 1 t1?4 1 r52, 1 r819 1J67 1 r2r,
1962/6' 1$'.12 1 ,92o 1 
'198
1.5r, 1 ,508 1 ,6E6 1 ,8?6 I ,4E1 1$64 1 ,600 2,2ÿ 1 t46? 1,411
196r/6\ 1 r?18 1 rE85 I ,45O 1,.t95 1 t6r8 1 t81? 1,92, 1,196 2 tor'l 1 1527 1 '928 1 t111 1 'r45
1964/6, 1 
'5t+4
2tO45 'l,r\? 1,?26 1 t91\ 2tO24 2,156 1 1410 1 .542 2tLtz 1 t600 Irfol
196r/66 Lt6ÿ 1r8E8 1t292 rr874 1r916 Lt767 2r184 1t474 2tL55 It577 2,@6 L,747 1t 12
1966/6? r r604 tr9o5 1,151 lr72o r,914 1,76? 2tÿ4 1,*' 2,1ÿ I,rrg 2,O4§ 1,6r? 1,1,4




PEE E6!S Pra tt8 PENottÉE 8 (Yotuc rr.trtlt) - ?O[ DE IEETOE lû8,t!GlE PEllt (!rl'8!Ds.tx)
PEEZZI ECtÿUi DII PSoEAmE! (Yrlorl §d,tl8t) - EOn DE EnODûCErEr Orr9rroltl rE.rZEi (Ord,ât.!,ê. oDbr.aürttEurc)
oo










LlrD{E) §BÂUCE !TALIA LUIEI-BOUSO rEDlg.LITD !f,IIEDErItoDti EIE DAltlütr to8!E 8V'EIOE OgTEUEE 8UI8AE EEI,LIA U.3.Â.r
19\9/ro
19'É./71 1 ,rr8 1J\5 1 ior',l 1,171 1,OO1
'19r1/12 1r\* ,,?6 1 r22O 1,rÿ 1,o55
19rZ/r' 1 r212 1,52't I 
',4o
1 trgo 1 ,1ÿ 1§68 1,426 1,l+to ,|,?\,
19rr/r4 1 1086 't t521 1 r149 1,fE,t 1.11E 1,612 1 rOO2 I ,lr5o 1 t'2' 1,81'
19*/15 1ri'10
'52t 1r12O 1 '29?
1 rOrS 1.68' o,95? \19 1 t,zt I,810
19»/16 1,210 1 1521 1 ro?? 1,r92
' 
1o1 1.?14 1$24 1J4? 1,186 1,t'19 .i )827
1916/r? 1 
')Bz 1 1521 1 ,1r? 1 'l+'z '1 r1r9 1,?6'r 1,697 1 t294 1 ,5'19 1 ')15 1 t8r1
19r?/rt I ,r44 1$4' 1.114 1 !42',t 1 ,rre 1,?r, 1 ISOO 1i% 1,54, 1 ,rr5 I r665
1grE/19 1 t2O2 1$4' 1,0?8 1,4\5 1 j\42 't t?7, 1 1912 1r189 1 t42? 1 t52? 1Joï
19r9/@ 1.\62 1 ,6tt, 1 t26e 1 r445 1 i421 1 ,?r, '1.862 1 1112 1 r51O 1,rr4 1 t81?
1960/61 1 | 22lr 1 t64' 1,o5, 1 ,446 1 t2\, 1t?ÿ r r696 1 .16E I ,45O 1 t412 1 ,?29




1962/6' I ,460 1 t?2, 1 t142 1 t\91 1 r44E 1 .?'19 1 t9o'1 I ,)6t ,,9? 1 r42' 1 
"9t'o
1,16,
196r/6\ 1,7?6 1,725 1 1260 ,t t66? 't 
''66 1 t?44 1 ,949 1 ,1ol 1,966
1,4?7 1 t816 1 ,42'
196\/65 1r410 1,85O 1,1ÿ 1 ,9o? 1 tE07 1,828 2rlOt r,312 1 r660 1 t481 2,041 1$8'
1965/66 L t626 1,850 I, r48 r'990 r'8lr 1,81.2 ztru Lt465 2r024 roû5 2,015 1'671
1966/6? Lt684 I,850 1 
'197 10955
r,898 1 ,?92 2t257 1 
'1193-
2t2û 1,471 2rO22 I' 6?0




Eo@quos p. 1o / Beaorku Eon s,19/ Iote p. 28 / Opborktlgo! bls. ,7
pBlI aEgu8 pl! tlg proDtrctBora (yrkua uttrlr.!) - [oi DE rEzl!ÛolEr Erutrrt! PrfltgE (!rr'!.Dæto)
pBEz! alcar.ETt DÂr proDlTrolt (y.læt sltt3rf) - æoB DD PBoDUcEBEt orrl,lfoE PtirzE (ooutôdrlt. oDùt.E.tgtElj!.!)
ffi schLachtri'ôor BoYitrl. cla ,aoclL
I (polds vtf) (Lob' Bd8oricht) 
--'ip"""-"i"tj -- (ievead serlcbt) I
§\a
lg
AEa. - JrbaÂ&o - JÀat BEsrvBEINIq[E DEU!gCE.LlrD(n) ,.e§cE rlII.IA LIllEl-EOU80 §EDEN.!lrD
UT!IED
IIXGEN EtIE DÂ!r{ÂlI fotoE sVtBtOE §STEEEE 8!r8AE EEII.ÂA û.8.1.,
19\9/9 qo,660 261429 2?,612 ,'t,168
19ro/91 45,?Bo 28 t571 \9,r9? ,,,126 21.,24o 6r,2?,
19r1/12 47!880 ,5 ioo0 64,ooo ,9,\?\ 2?,2ÿ 5' t5?2
1912/5' 1.4,260





,\,?62 ,8,44, 40.26, tz iv?1 x,615 ,9,200 4r,\9, 2\ t467 ,5,2?4
19ÿr/15 ,9,700 ,? tt81 \1§1' ,9,4?4 ,5 t826 *.69' 41 r58o ,E,661 t G1662 2Er2oo ,\,r92
19r1/16 41,960 4o.286 ,2ê46 5r,r\4 46,24o lr2r lo, ,5,r92 ,1,696 ,2285 ,?,r80 42,91, 47,82E ,4,roo ,2$49
1916/5? 4rr9zo fo r429 1?,94' >ot96' 46.*o 46,szg ÿ.?8e ,1 ,16t+ ÿtoz, ,9 )620 \2.52? 4?.BzB ,&.9oo ,7 ,919
19r?/rÂ 4t,r,to 4ot9?6 *r't't9 5r,846 \6,660 44,\?\ ,? t6rÙ ,r1992 ,4 roat lrl,020 \5,425 49 1\62 15,16? 48,26'1
19rg/19 4o,58o 45,8» ,9 t?ço 51,\56 47,480 46§5, ,9,?o7 t?,416 ,6,4U 42t?oo \t Jo? 5o,861 ,7,56? 49,824
1919/60 42 r68o 46,roo ,8,485 92.O9O 48 r02o 44,tlt ,9,4c? ,5,448 ,6,rr9 44,240 44 p?1 50 t922 ,7,6rt 44 §7\
1960/61 zt46o \? t?14 lor io5 *,642 4? )zoo 45i6, fr,?EE tr,*4 ,\,891 4r,*o \?,r59 ,1,1ÿ ,8$6? \4,511
1961/62 46$60 50r6Ç0 4z,lD 51,965 4?,62o 48,6i9 Lo,114 ,{ rozo ,'t $r1 44 | 240 46"9, i\ t615 ,1,15\ ,5,56? 46,959
1962/6' 44 r2OO 48r o5o 51.r89 5r,?1' 46r140 44,4?5 l.oro29 ,r,216 ,1,996 4r,.820 t+9,o99 ,, ro?? 52 to?9 ,5 io67 4t$?2
196r/6\ 54,82o 54,1?' 56tDI 58 t6)? 5Â,1160 ,6,rÿ 41$69 ,?t 24 ,E,Eor 4ar28o 56,8r'l ,?,92' 5r.2t7 ,? rloo ,9.685
1964/65 60r58o 6l17ÿ 61r1fg 6? t?62 ,9 tt60 6, t260 4rrt12 ,a,b4rr 45,89' 4rg 6!t404 \5§61 ÿ,2U 4, ,,, \r,651
196r/66 @t22O 60rgl3 6L1757 æt824 6l'160 6tp@ t5,909 lrl rl60 4!t43) 48$& 611277 46tt92 60,r» 46,667 48,94'
1966/6? 61 .260 9?tnE 62,t+E? 67.072 62r04o 6lr6t2 490979 ,?.r20 t91959 ær82o 60,69? 4rr7tl @tL13 47.567 48t92L




eo8oacquo6 p. 1l ,/ Eoaerkugea 8. 2O ./ uote p39 / OPaolhtugoD bla.
ralr EDcuS paa LBI proDt,cllElrE§ (Yqh§o Elt lsr!) - Yo[ DE E8ZAÛOEE EEIELTE PBEtsE (rrlÜ!Ds.l!.)
PBEZZI ÂtcEgltt DÂI PBOIUFSOBI (Yrlo!1 ElltGt) - DO! DE PEODUCErIEr OffvâfifEf PEIiTZEr (OaElôtolôG oPtleaSrtPtlJ!.8)











L.ÂrD(E) ,BA§CE llÂLtl LUrE{-ETEO f,EDEN.LACD UITIIEDE§OE}I EIID DâNI,!.ÔI8 XOBIE gVEiIOE 0gîf,lmE SEIAAE IEI.LâA u.8.a..
1949/ro 55,4?6 4't to1, ,9,6E'
19ro/r1 57,6'.19 t+5,265 ,6.8o9 29t86? \t+ tog,
19r1/r2 55,?14 ,r,94? 62,286 51$12 24,eoo ,9 r24z
1912/r' 4r,tEo 52t619 461859 49 t4?\ 65,ÿo 5r.a84 51 t1O? 44,f8o 4? J46 2? tzoo 4?,1?9
195r/14 5r,gEo 59,,o48 58,85? 54,ïrt 48,1r8 65 r42' 49,r6t, 4? $r2 q9,420 46 
'z8o ?1 1159 ÿ,16? 4? $20
19ÿ/55 49 tr2o 52185? 60,æo 6rt?'t2 46,r?9 57,1o.0 45,949 4?,48? 49 1560 50,919 76§92 4,r,r» ,r,o69
19rr/>6
,9,480 ,4,2E6 55,r1\ 59,142 62,160 4r,9\? ,8,25? \?,?68 91,r41 44r1oo 5? t\11 ?4,619 \1$6? ,1 ,?4?
1916/r? 4rr22o 55t$r' 58,286 ,6 r25, 61 ,ooo \?,168 *rr14 46 t956 ,1 )975 4r,?80 62.244 72,t2,6 42,567 ,9.242
195?/r8 46,600 51 trAg 61 | 190 tl,2oo 57,960 4rJ58 51,82' 46,284 4r,5?A 48,860 51,Eo5 ?2,126 l+, i 1OO 4,1211
1918/19 \r,5zo 57 112' 48,815 55,06? 60,ol+o 47,1o5 52,og' 46,o2o 48,501 51 t52O 54,89E ?4 t\26 4r,?6? ,1 ,oE5
19r9/60 S.loo ,6,66? 50,oro 56J25 62,560 4r1684 ,o r414 4?,964 45,116 52t?Eo 5't t419 71 ,522 q9, loo ,r,?r1
1960/61 50r460 57 trÿ 55,511 t?,086 6a,8Eo 46,8\2 4e,r4 \? t6E4 46,6,t9 59,960 ,6,445 6?,12' 46r9oo ,6,r9?
1961/62 lr7 ro6o 58,?oo 5t+ 1992 56,69\ 6i ,8oo 46,685 ,o,669 46,gz$ 4r.E68 50 | 820 521579 44 i846 ?4,5r'l 4r,ooo 15,955
1962/6t
,oræ0 59,57' 54 ,é91 59,\2? 62,600 48,619 50,54o rr? i rEo 46,r29 50 r6Eo 5E,?g+ \? ,5?? ?5 t689 45t66? ,2 $49
196r/CA 6rt6oo 4,92, 69,859 6? ,zEo 59 t94' 47,970 \?,r?2 52G65 52,920 65,rr? 4E,5zz ?? p?8 t+6 166? ,2 t628
196\/6' 5?,ollo 58,845 5? ,585 60ro8o 64,78o ,4,696 48,614 49.448 49,Eolr 55t44o 61 ro84 \z,z!t 'tr,v7 54,667 45t4r5
1965/66 60,9oo 68, r28 66tr» 60r28E 67tLæ 54tt44 c8'rro 50,l2o 50r093 56rOOO æ.2t6 lr8r r 92 74r422 56166'I ,ot265
1966/6? 6r,920 66 )8?, @rol7 72$ÿ 64,W @.221 ,1,699 5!t712 54t417 ,8,r80 65t9L7 *,192 77 t47 5r,667 4r$M
196?/69
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PAf EOUS PrA !B PEODUûIAg!8 (Yrl.rr utt ls.r) - Vil !t! !Glû016 EIAII! ,ErS! (È|lürt8.(r)
PlEZzl ECIiTltt DÂI PBorEllOBl (9r1orl Eltt 8!,) - EOB Df PrODùCItlg GülE EE zlt (O.d,ôa.lt. oDÈrcartDrtJsG,
Lu\ de vaoho KubEllch(rott8ohalr 1,? ill) Iétte ilL mooa(toæte t! q. t,7 %)o^ d.B. ,.? ";) (vetgeàaltc l;7 %)
!c/Æ /1oo 4
C)




L!§D(a) DBÂTCE ltattÂ LUIIII.BOUIO IEE.LITD EÎlEDTIIID' EIE D§üTE totoE SYDtrIOI OgtEEE 8ùr888 EEI.UA g.a.l.,
1ÿ9/n 6,046 ,.1811
19n/51 5t?62 5,26'
1911/r2 6, i90 9,61rc 6,o51
1992/5' ?,160 6.,81 ?,90t 9 1240 ,t?r?
19rr/* ?,r40 6,o95 ?,?50 9 r20O ,,64?
'tgÿr/5, 6,9Eo 6,476 ?,o?\ 9 J60 6Jo9
r9rr/16 7 rO2O 6 
'9o5 ? tr2z 6,960 6,rA
1956/r? ? 1200 ? t5ao ?,,,, 9 t120 7r48o
195?/ÿ ?,6c0 I,o48 7,786 ?,r\7 E!600 ?.491
1956/59 ? tozo 7 ,667 6,ÿ'l 7,E1O 8.98o ? ir?9
19r9/@ ? ,r20 ?,?86 7.636 ?,68, '6r88o ? rLo,
1960./6',1 ? r2oo ? t69o 7 t575 ?.610 8t9zo 6,gt+
1961/62 7 r2OO 8,45o 7,899 ? t8o5 9'1@ 7,127
1962/6' ? $oo 8,82' 8.446 Et168 9,fi ?,?2'.1
196r/64 8.44o 9i2ÿ 816É9 9,or2 ro,24o 8r0ll
1964/6' 9t5@ 9'47' 8r8rr. 10,@ 'lor160 9rol9
196r/66 grw 9tr75 8,?9r lor?20 lo,æo 9r rl8
1966/6? 9,940 9t 1' 9,165 rc,l@ î 9,?b 9rrÿ




Bs&fquoa p.12 / Booorku6el S.21 / Noto p,!O/ Opaerklagea btu.19
rD rrer
2) 1167
pBa EgÛ§ prf tt8 proDEtEllrg (?eteua ul't|tr.!) - 9or DE EElluoEE !@t&!E fEtaE (€rl!æt.tt )
pEzzr EoEtlrt DAI pEoD[rloE (yrlost qüt 81) - IDOB E PEODUSETIE OXIIY§OE! PEitZrr (Crdit.lô. oDbr.Ê!rttElj!.8)
I oeufE ilê Doulo EltlueloLor Loÿâ dl' tallLla KlpPoeieloE II
sç/Æ /1æ 4






EI:SODT EIE DÂTüÂE fOBOE sYf,iIOE 8Ut§ttE [EI.L'A U.a.A.r
1949/ÿ 90t9r2 ,ri6, ,1 t\25
19ÿ/r1 ?r,5?1 5?,168 ?9 $67 5r,?60 ,2,5?9 6?,r?,
19r1/r2 8z,rrl 62i.Eg, 88,2t6 6rJoo 58t?6\ 58,9r'
1912/rt 78,8Io 8z,rrt 86.146 66,8\2 94.10E 68,600 99r110 6?,480 61 ,o84 51 t2r1 10, éE9 67,r?5
19rr/r\ 65,88o 7',8" oz$?E ,?,166 8rfi24 ,8.296 55,eh' ,? i?4 ,r,865 54,0oo 98 r22' 48t86? ,1,850
19r\/r, 66.foo ?8 
'ooo
??,?,\ 58.158 E1,869 6rir6 ,4,8\2 ,8,2r4 ,6,251 ,8,'trb 94,416 5r,76? 5',958
19rr/16 69 .120 84,zlt El r428 8i ,oo8 6r,421 86,Eo6 65Jr6 59 1229 6,,rro 62,o51 64 .,85 tot$89 58 t?6? 55,67'
1916/r? 55t$oo 7? t214 7? ,1\' 8r,?44 5r,684 82,1o4 ,5,o48 ,1 t9?5 5? t93a 58,5?1 64"85 101,489 60.6r, 50,8r8
195?/r8 5?,6@ 8o r428 '19,286 ?e $40 60,26, 8r,40à 6, ! loo ,4,?26 6rtrEo 6a $9? ,6,?69 1O1 t956 ,? t46? 54,r42
19,[./19 ,r,zEo ?6 $6? 62,E92 ?9,24' ,1t 16 ?7,9r2 61'tlotl 46 r 184 6?,gro ,? .218 ,1 ,92, 92,85? ,8, ro0 4r 146,
1919/@ ,t.2go ?rtr» 62 r?91 ?6 $?4 4,1,612 ?4,or? 61t*B f5r460 64§46 5? t\11 54,692 92,rr4 62toi, 5L,LQ,
1960/61 60,'tao 77,971 ,6,51'l ?8,r15 54,?r? ?9,o1' ,7t t+4 521120 69,ÿ2 64,tgz 56,769 94,æo 60,66? 50r4ll
1961/62 *,zzo ?rtroo 5?,929 78 t752 lr,,58o ?1,809 64, i2o 4r,289 68,922 6rtz,to 5?,692 94,9oo 62p, 4?'883
1962/6' 59 
'lroo
E2.15§ 6rro't9 ??,o18 ,r,or9 ?\,?r2 65tt92 ,2,41o ?2129 ?o,?49 56,92' 96,?52 62J» 48,875
196rftA !16,8oo ?? tgro 55,499 Eo rz1 6 46 
'l+09
67,8r5 61$56 49 tr69 ?r,8* 6r,984 ,, 1769 8?,49' 60,ooo 4?,881
1964/6, ,o,760 n,4'1, ,>,977 ?r,r85 ,o,rr2 6t,o78 6rte12 52t4'to 76ro76 62 torl ,5tæo ût7ÿ 6f rooo 41t1e
196r/66 61,600 81,o75 65$59 8rr89r 59t192 71 106l) 67tll2 57 §4t 78,*2 67r2'lo 61r5!8 S.981 7Lt167 55t192
1966/6? 51,5oo 't7trÿ @r46t 66,t8e 5Lt9!4 65,929 59toÿ 55t4ÿ 75.91É Sro43 11 t692 79t969 æ.667 l*i2oo








rr. pntx REcus PAR LEs PRoDUCTEURS (valeurs unitairee)
VoN DEI,I ERZEUGtrRN mZIELTE PREISE (Erlôspreise)
PREZZT R]CEVUTT DAI PRODUTTORI (VA]-OTi UNitATi)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGE{ PRTJZEN (Geniddelde opbrengstprlJzen)
Tei]- J Parte 2 Dee]. JS Parlj-e 3
Tableaux par proilui.t en DM
Übersichten pro Produkt i.n DM
TabeJ.la per prodotto ln DM
OverzJ-chteu per produkt l-n DM
mE EEclr6 PAB tEB PRoDtcrEtlS (Vs1cue ulltalrco) 
- YoN DEN EEEooEm E!8IELIE pEIgE (E!l6r!m1r.)
PBEzzl SlCEnnt DÀI PROUTTIoR! (Yqlorl rltasl) - DOB DE PRODITcEI{IIE§ otrMrOE§ PBIJZEI (Ooal.Adolda opbrol8ôtEtlJgca)
I Froaout terdre| -- ------ ieichtreizen Gralo tenero zachto tarEe I
Dt'. /100 L.8
t,
AlEéc - rrahrÂDo - iraas BEUttE/BSLOIqUE DEI'TSCEL!trdE) rEÀIICE ITÂIIA LI'XE}I.BOI'BO NEDEI-LlND I'NITEDEItrOM}I EIRE DÂNltÂ.Bf §o&tE SIEBIOE OSTEBBEI! SUISSE EEI,LâA t.8.a..
19\9/ÿ
,qrq4 26,0o 29,7? 24 tE7 29r 01
19ro/r1
,5,8? ,rtoo ,o,?\ \r,60 \2t\2 è5 t26 ,1,61 ,or11 ,7 to, ,8 11e 25t4O ,ot8?
1951/52
,9,40 44r 20 4r,25 4rt50 44! 94 26 r80 2,58 ,2,9' ,1 t\1 41 2'l ,\ t\9 3,56
1952/5' ,9t» Il2r00 41r44 €'14 \?,o4 28 t29 ,rt9t ,5,8? ,1 t,t 46r01 t+4 | tO ÿ125
19rr/54 ,9,\t 41 ,60 ,8,8E 4?t9 4?,o4 28 re9 ,5,81 ,?,6, 28,06 4?,40 ,9,61 ,E J7 6r,1'l t ,56 )1t48
19r\/55 59,2? \ot?o ,8,94 4E, 16 \?,o\ 2Et29 ,? r21 5?,6' 26,9? h9r86 ,6,2' 40'r8 62181 ,5156 ÿ,?2
195r/16
,? t46 41r I+o ,6,60 6'za 45 t?E 2? t9, ,4,99 ,1,52 28,61 52,?O ,4r29 40' 16 6a,42 ,?,Eo tc,71
1956/57
,9't B 40r20 45,\8 4,)'l 49r 44 29,O5 ,\,45 ,1,o5 28fiB 50,14 ,\15' 40' r8 60r E6 4rt 12 ,0,40
195?/5E
,9 t2, 41r90 29tt+1 \6t?o 49r 14 »,62 ær4, 1 ,52 2?.\' 4E,lg ,1,5' qo'r8 6\116 42r00 29 t?8
1958/19 ,9,14 42r 1O z.E t?5 e,52 47 t46 ,1 t9' ,1,65 28t81 29,94 \EJ8 ,6 
'ro
\o,fi 64,15 4e,00 è? tol
1919/60
,9 r\o €,40 )1 tl1 \5,17 t{6tzo ,1r59 ,1 tO' ,6,10 N,42 52,9? ,\ t?2 ,9 t9o 65 
'2 ,8, o8 z? t16
1960/61 t8.22 40r 7o ÿt1? 45168 q4r9li ,r,85 lo,80 29 tE? ÿr5't 50,1? ,7 t4\ ,9 t9o 6rto6 ,7rEo 26$'
1961/62 ,6r8o 4'l r?o YtD 42t2? ,9 t92 ,r,z? 29 t27 29 tO1 29,69 5r,55 ,r,06 ,? )92 61,40 40 
'5t 26 igo
1962/6t ,6,80 kr& ,4.o9 4r,69 4rr20 ,l.t2t 29r8? 2? t89 29.67 49,69 17,34 ,? t85 64to? ,9 t7, 29,98
1961/64
,?.12 4tL5 ,r,96 44174 4riao t6,98 29 r22 29t90 29,§ 48r 70 18,17 ,?,E5 6r,to 42 t1' e9,*
196\/65 ,8,88 42r80 lrr6!. 44,r1 4^20 40t82 28,45 ,1 r81 2ErOl û,o4 4Lt76 ,? jB5 61,r4 42,N 26 t46
1965/66 ]6,40 Pol5 32 t41 44il 4tt20 41, rO 2619O 29 tL2 2E,6E 49,15 l8'8? i7 re5 6r'46 !7 t7J 25 J1
1966/6?
,E,64 43,O0 ,r,28 43116 43t2o 40tn 2?,71 l?,18 æ,4E 5?,22 Mt45 t7,6, 62 t62 trtT t 12,6,
't967/66




Rooarques p. 8 / Bsaerkungen S. 12 ./ Noto p. 26/ or4ot8Lnton b:Iz. r5
I
I
pBIf, EEctg ptB LEg pRoDrrcrEllg (Ya:.cü€ uttalla!) - Yotr DEI EEzEtoEm EEZIELTE PEEtgE (ErlÜôt'tcl!')
pnEzt Stc8gu,il DAI pRODIrt,rOBt (yâ10r1 uLtarl) - DOOB DE PEODITCETEEN O§TVÂNOEr PEIJZE§ (Oealrtôo]ôc oPbsoB8aèErlJ',cB)
À
DM ,/1OO ka






trINOMH EIaE DA§I,I,Â.8 NOEOE sVEBIGE
OSTEBNEIII SI'I§SE 8EI.L.AA ll.S.A.r
19\9/ÿ 24r0o 25,94 29'11 24 r8? 19,84
19ÿ/11 29,r1 28i80 2r,?2 ,rt92 45,ÿ ,2 to5 ,o$6 ,7,45 2rtp 21 166
19r1/r2 ÿ,?e 40, Eo ,2,08 ,8,\5 \4,52 *,47 41,02 41 t94 ÿ,2? 2, t1,
1grz/r, ÿ,o4 4o, l+o 42162 42,0O ,o16? ,r,9\ ,1 t?? 4.25 ,9,E6 28.44
195r/rtt 2aro1 59,Eo 5r,88 ÿ,89 42 rOO 22r88 28J\ 21 t'O 4?,21 ,? tr1 ,E,?? 5r,89 2r, E0 21 r»
19r\/r5 24t?o ,? t?o 9,60 )2,11 49,16 26,80 29t28 26 t45 \5t64 29t9? ,? t15 5r,60 25t90 20ro1
195r/16 22tE' t9,oo 29,18 )6)69 4rr26 27,58 26,9' 25,81 49r60 tot55 ,7.15 5rt40 2? t?2 1? 15,
1916/1? 26t96 ,? t70 12,87 ,8,r8 \?,\6 2? r'E 26§1 2\t?2 4,15 ,0,48 ,?,15 ,2r88 29.26 19r 1E
19r?/58 2\,ÿ ,9 r50 26 118 ÿ,o1 4?,\6 29t51 25,55 èrtttb 45,* 2? p4 ,? t15 5\tOL 29tEZ 17 186
1958/59 2E,9E ÿ,?o 2rt59 ,4 t16 45,?8 28r 18 25,55 2EJ? 44r 91 9,?8 ,? 115 54,19 29t82 16 t8?
1959/60 totzh ,8,50 2\t11 ,rt29 4rt?8 ,rtt+t 24r 98 29tO9 48.8E ,'1 tr1 ,?,15 54t5'.1 26,60 16 t52
1960/61 25,r? t6 tzo 25,52 ,\ )97 \5JB 28,94 24r 98 29r 18 t+6, o8 11,52 ,7,1' 5r,r8 28rOO 14 '5'
1961/62 ÿ,16 ,7,5o 24106 P,99 ,8 
' 
ti8 )4'€ 2rt?9 2? tzz 50t>o 29t6, ,5tr1 50t» 4? 15.90
1962/6' 29t20 l8,go 28152 ,9,62 42r80 ,r,4? 2rr?9 2? J8 40.62 ll,9r 14,89 ,2 t1' 2E,9' 14,88
1961/6\ 28,56 ,8 160 29 iO\ 40,68 42 rOO ,4t12 24,8' 27,?5 41,68 17,41 14,89 50,84 29,\7
1? tO1
196\/65 29 t\\ ,8,95 26 t6'.l 19,06 42i00 35,44 23,91 26,r5 47, os 19t40 ,4t89 52,o9 ,o,27
16, l8
1965/66 lo,88 l8r60 28tb9 i9 t94 42rOO \? t25 2',79 2? tr9 44,61 It,ol ,5,rE 50, 14 lr,3l t5,4t
1966/6? 12t64 l8r60 30, 19 ,9,o? 42t@ 19, ll 21122 29.r' >4,67 41,18 ,5,'E ,ot97 lr,4? 16,69
196?/6E




Reoarques p.8 / Beaerkun8oa 5.1? / Note p.26 / opdetklnBot blz' 
"
mlx EEcIrS Pltr LE§ PnoDûclElrP€ (vÂIâus uÀltalr.6) - goN DEN EfzEooEfN EEZTELTE pnEIgD (8e16!p!616.)
PEEZI ÀlcEVlrTI DÂI PRoDtaIORI (velosr. ultÀrl) - æoB DE PnoDgcENrm o§fYANoEII pItrJz]E[ (OoEtddelil. opbrcl8crplLJr.!)
l,l
or8e ( to!a1 ) Gerste ( Iass€set ) 0rzo ( ln tcro ) 0er6t (totaÀI)
Dl{ /1OO ks
AD!é. -,râhrÂlao - Jaar BELOIE,/BgLOIqDE DEI'ISCBLAN!(EB) FRINCE ITAl,IA LI'XEI,I-BOûnO trEDEB-LAND UtrITEDEI.§Omrt EIEE DÂNUAIE tr080E SVERIOE OSTEBREE sgls§E EELljS lr.s.a.,
1949/ro 29,ÿ 29t94 ,o r12 20t4'
19ro/5',1 ,9 t98 t't,8? ,4t26 ,4.2, ,2,9\ 22 t96
1951/52 41,76 ,?,40 fr,68 t'6 
'gs ,5,58 9t5, 24t''l
1952/5' 41 
,5E 12i40 41r44 ÿ,\? ,,,48 ,\,46 ,r,oB ,9,o5 )1,Q 26 t4t
199r/* zltt11 40,5C ,4,?9 29 tO? 2rt26 ÿ,2? ?,r\ 25&8 40,lz 2r,69 51 t74 26 rz5 22,52
19r\/55 2?,rE 41r60 ,1 t46 e?,69 ,r,46 26 tE1 26,E2 ,8,fi 29,80 52191 28. g8 21 rO'
1955/16 26§4 42r20 t8toz 27 r19 ,o,52 Jot14 2?,88 l+1 r 19 2Et4' 5e.r, ,1,50 1? r?5
1956/5? 2?,r8 42r0o 29,9' ,?,r'l 2? r2\ ,2 tO9 28r81 26 r42 ,8,6, 26,r5 5',1,9t ,\,44 19i10
195?/58 25r12 42tZO 25t8\ 29 t74 29 to? ,2,65 27,o, 24 t\'.1 ,9,2' 25152 4919? ,4tro 17.11
1958/59 1)ro1 \2 
'5o 25,9? ,o186 28,90 P,E? 27 iO5 2?,56 ,?,94 ær89 50'95 2Er0o 1? tr6
1-a59t/6o ,1 t?5 42, ,to 26 169 ,r,ao ,2,88 ,'1t?2 25,4 25,75 41,41 ,tt» ,o r55 28,98 16,r9
1960/61 28,56 42, Eo 26,12 ,r,ro 29,59 5'1t?9 25t28 24147 ,8t?9 ÿ,55 51 t5Z ,or 10 16 r2O
1961/62 t\,12 42r8o 25,85 29,54 ,2110 29 t6? zrt?4 26,11 ,9.59 2?,14 tr€,85 28r 8o 1? ,99
1962/6'
,1 ,84 lz,t9 2?,95 *,11 ,1 t55 28!44 22t40 a6 teo ,6,5? ,1.86 \9,96 29 to? 16rE1
1961/6tt )1,52 41 r8' 26 t?t4 ,'1t41 ,2,r2 28,6o 22,40 28J9 t9,92 ,1,66 49,8' ,0t80 r6 r48
1964/65 12,o8 ,r2r6l 26,65 ,\,o5 !4,76 28t40 24t\2 25.44 19,50 tt,11 50rd ,1,?' 1? tLa
196r/66 t2,88 ærr2 28,11 )4150 17 r@ 2? ,'12 25,87 2?,?7 40,L7 )5,66 ,1 ,2t 5r,91 ll,20 18'74
1966/6? ,r,60 42 t27 to,?9 14, 19 ,6,2' 2?,14 26,4! 29,04 44 t62 ,6,22 ,1 r06 49190 30 t27 19 t29
196?/68





Reaarquos p. 9 ,/ Beaerkuagen S.16 / Noto p.27 / Opaetlr:-t1ea tlz.16
taMEguS pÂr IÆg plioDlrcrErrE (Yal.ss Blt.ltor) - vor D§ EEEOOEEI Ef,ZrEtrE PEISE (ErU!Dr.ls.)
PBEZI RICEfITII DAI pnODrnîOBt (vÀ10rr. ul,èêr!.) - mon Df, PBoDlrcE[IEr o§rvÂ§oEl PEI,rzlr (o.E1ôô.14c oPbr.À8.t!t1JE.a)






















1952/5t ,6,r4 ,?,20 16,25 29.94 2?,8? 26,18 29 tzt
t95r/r\ 21,15 25,O' 28,89 28r11 ,6 tot 22,98
1grt,/55 26,18 15,50 2?,t t 2?,26 2t,o5 51,98 28r42
1955/56 2r,87 ,? ,ao 26,80 25,65 2)j28 )6,8\ 29 tO4
1956/5? 27,o5 ,6,80 26,64 26,46 24,?o ,4127 24,r2
195?/58 24,6t t6 t6o 2?,96 22 i7O 2t,o, ,5,06 24.28
1958/59 ,t,?t )7,40 2? ,t+' 2' t6L 2r'28 ,4,r5 29,8t
1959/60 ,1 !oo ,8,ro 28 !l+l+ 22i86 21r40 ,7,o4 ,2,?5
1960/61 28, 14 t?,@ 27,O2 20t8' 22,!l )5,26 ,L,"
1961/62 ,216\ t? ,ro z9'10 2r t5o 2t ,28
1962/6' 31 téA i9,80 29,90 20.57 20trB ,4 tr4 tt t28
196r/6\ 50 t?2 ,8,to 29t59 2r,74 20 t2? 56,79 æ,84
196\/65 ,2,56 ,9,t5 ,2164 22,47 22106 24t90 37,59 ,2,84
1965/66 !2,40 19 r00 ,5,1? 22t62 241)O 2?,8' 18,?5 !5tt5
1966/6? ,2.80 18,50 ,\,r2 22 160 24.ÿ 29J6 42 ro8 ,5,E6




PBt! Ertug Prf t.tg PtPDUelEErg (Yalruc alt rr.!) - VOf tE EEIoEB EUTELIE PEISE (E!:.ËrEr.r,..)
PnEZZt etcEÿIEt DAt PnoDUATOBT (Yrlo!1 El'trÉ) - EOE DE PEODUCTTIEN O§Tÿl§OEr PElrZlr (OaaLôt.Id. oDbrclSctpttJsc!)
AvolDê Eafsr ÀYoEa ÈaY€r
/1OO










rrtroDort EIIE DAIütÂtf, NOEIE gVXRIOE OgIENEEI! gI,I§gE EEI.LIA u.s.a..
1949/ÿ 24,28 2r,84 ,oto7 25t9? 18.95
19ÿ/51 26Jt 40,10 19t52 26,rB ,,,r? 24,?5 29,IE 22t2' 22rEO
1951/52 ,4,44 ,?,?o 2? t25 t6 t2? trt4, 29,9' ,o,r2 2? t25 2t,?,
1912/r' ,1,16 ,5,50
'6t91
,o,6? 26 iB' 2r,r7 25t6O ,r,r9 2? 
'L6
22t8'
195r/ÿ 2r,o2 ,2i50 24tL9 2? tL5 2rt49 25)\6 28t22 2\ t5t ,4,r8 æ'96 28t2? 26.LL 2rt4?
1914/55 25,87 ,r r:.o 28 tz'.t ,2ro2 28,41 27 15' 2? tL? 29 t58 tr,û 2? t8? ,o 
'69
2?t?2 20 t66
1955/16 21. t 86 ,4 r J.o ,7 t94 25t64 26rOr 25,O' 27,48 ,6,o? 2912' ,tt50 2E,28 r?.16
1956/r? 2rt28 )r,50 2r,52 5r,4? 2?,68 2?,?8 24.2' 26 tlz ,r,6r 29,8E ,2,?6 r9,E5
195?/58 22168 ,),60 2rt66 26tr5 4,95 ,o'88 24 rr4 22t58 tr,o9 29.08 ,2t90 r?trt
1958/19 28t98 ,5,OO 24t'o 2?,52 29tr6 ,o t5L 25,52 28,?1 ,2,?\ 28'?5 26 t6O L6t?2
1959/60 )ê ttt2 .,2ù 12,22 ,5,92 ,o!04 2l r52 26,?7 ,6,29 28,?5 2?,16 r8!69
1960/61 2? tL1 ,1,80 2r,?t )2,?8 28,95 28t66 24r8r 24,00 ,r,?? ,o,r, ,L,?8 r?,r,
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